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« A,BANA. 
De hoy 
Madrid, junio 19. 
T R I U N F A R O N 
Hoy será recibida en audiencia par-
ticular por S- M- la Eeina la comisión de 
las clases mercantiles ó industriales, 
desairada antes por el Consejo de Go-
bierno^ 
Esta noticia ha producido gran sen-
sación* 
E N E L C I R C U L O 
D E L A U N I O N M E R C A N T I L 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se ha celebrado la reunión convocada, á 
la que asistió numerosísima concurren-
cia-
Prenunciáronse violentos discursos 
contra la manera de realizar por los agen-
tes del gobierno los procedimientos de 
apremio contra los contribuyentes que se 
niegan á pagar les tributos. 
E l Sr Paraíso fué objeto de una ova-
ción extraordinaria. 
C A R D E N P A R T Y 
En los jardines del Palacio Real que 
dan al campo del moro se ha efectuado 
un G a r d e n P a r t í / que estuvo bri-
llantísimo. 
Asistieron 6,000 invitados, éntrelos 
que se contaban los representantes del 
Circulo de la Unión Mercantil. 
U SITIUCIOH EN CHIHA 
No es conveniente conceder un 
crédito ilimitado á las abundantes 
Dotieias que nos comunica el cable 
diariamente acerca de los sucesos 
extraoídiuarios que desvio hace ya 
cerca do un mes vienen ocurriendo 
en China, porque no todas so con 
filman y algunas de ellas han sido 
desmentidas; pero á través del cú-
m u l o de hechos contradictorios que 
llegan á nuestro conocimiento, re-
salta con los caracteres de la evi-
dencia la s ituación crítica en que 
ee encuentran los intereses extran • 
jeros en el Celeste Imperio y la po 
sibilidad deque dicha s i tuación, por 
falta de inteligencia y armonía en-
tre las potencias civilizadas, origine 
entre és tas un temeroso conflicto. 
E l incendio de las Legaciones ex-
tranjeras establecidas en Pekin y 
asesinato del ministro de Alemania. 
que hace días nos trasmit ió el te lé -
grafo, no debieron, felizmente, ha-
ber ocurrido, pues ninguna nueva 
noticia se ha recibido con posterio-
dad referente á eso3 extremos; pero 
hriy dos hechos que no dejan lugar 
á duda y que encierran extremada 
gravedad: es uno, que el gobierno 
de China b v hecbo causa común con 
los boxeadores, 6 sea los enemigos 
de los extranjeros, y se halla en si-
tuación de abierta hostilidad contra 
Europa; y es otro, que ya la gue-
rra puede darse por declarada ofi-
cialmente entre las grandes poten-
cias europeas, e l J a p ó u y los Estados 
Unidos, de una parte, y el Celeste 
Imperio de la otra, por el hecho de 
haber roto el fuego los fuertes chi-
nos de T a k u contra las escuadras 
coligadas. 
Acrece la importancia de ambos 
hechos, teniendo en cuenta que la 
columna internacional que b a h í a 
sal do de Tien Sin para socorrer las 
legaciones de los d ip lomát icos ex-
tranjeros residentes en P e k í n , ha 
tenido que regresar al punto do par-
tida, por serle imposible llegar á la 
capital de China. 
E s t a s i tuación provoca desde 
luego la necesidad de aumentar las 
fuerzas que las potencias tienen ya 
en China, y exige entre ellas un 
acuerdo previo más concreto y defi-
nido que el actual, pues de lo con-
trario puede temerse que en vez de 
proceder todas unidas contra el ce-
leste Imperio, se conviertan las cos-
tas del mar Amarillo en escenario 
de una lucha sangrienta entre las 
naciones occidentales. 
Ese acuerdo no es fácil, pues ca-
da potencia aspira á que las otras 
tengan la menor intervenc ión posi-
ble en la solución del conflicto chi-
no; e sbozándose y a antagonismos 
irreductibles entre algunas de ellas. 
Pero suponiendo que se llegue á 
una inteligencia m o m e n t á n e a , na-
cida, no de la comunidad de intere-
ses, sino del apremio de las circuns-
tancias; suponiendo, además , que 
en el transcurso de la in tervenc ión 
colectiva de las potencias no sur-
giera entre ellas n i n g ú n motivo 
gravo de disentimiento, la dificul-
tad renacería al terminar la inter-
venc ión por el sometimiento de la 
China, y al querer cada aliado apro-
vechar para sí las mayores venta-
jas de la victoria. Se ve, pues, que 
el conflicto chino puede muy fácil-
mente transformarse en un conflic-
to europeo, y de esa contingencia 
arranca su excepcional gravedad. 
AGRICDITUM 
IRRIGACION DB LOS CAMPOS 
E s un hecho indudable que un siste-
ma Dien combinado de i r r i g a c i ó n ee 
Muchos saben la historia de 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Pero nadie debe ignorar que á vender barato no hay quién 
la iguale. 
Piqués de cordón, blancos, es-
tampados y color entero, á 15 cen-
tavos. 
Tiras y entredós bordados para 
adorno de los mismos á 5 centavos. 
P i q u é s labrados á peseta. 
P i q u é s bordados á 2 reales. 
Telitas caladas y estampadas de 
ú l t ima novedad á 8 centavos. 
Tela cruda libertadora á 7 cts. 
Trenzas y galones para adorno 
de la misma á 3 centavos. 
Tela americana para visos y sa-
yas, hay de todos colores, á 15 cts. 
Granadinas estampadas, ú l t i m a 
novedad, á real sencillo. 
Y otros muebos surtidos de g é n e r o s para verano, de moda, visto-
sos y baratos que, jnnto con un gran surtido de encajes de todas cla-
ses, acaban de recibirse y se venden al menudeo á piecios de a l m a c é n en 
L O S E S T A D O S V I V I D O S . 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
A l lado de la pe le ter ía L a Moda, 
c 82) slt. a 4-1 
La Estrella de la Moda 
NOVEDADES DEL VERANO DB 1900. 
E n L A E S T R E L L A D B L A M O D A se ha puesto á la venta la pr imera 
remesa de novedades comprada en P a r í s por Madama Puchen. 
Sombreros, modelos de las más afamadas modistas parisieenes. 
Sombreros de playa y de paseo (MODELOS EXCLUSIVOS) Tocas y C a p o -
las; sombreros para n iñas . 
G r a n sartido de encajes, e n t r e d ó s y aplicaciones, Valenoienea l e g í t i m o , 
estampado mecán ico , Oluny, Gaipore Colbert, Luxeni l , Oriental , etc. 
Peinetas, cintas,^hebillas, perfumería , floree.—Inmejorable sartido de 
l o c a s y entredós bordados. 
Cortes bordados para vestidos de niSas y babys. 
Plometis Bordados para trajes de señora (dibajos naevop) 
CorBets por medida desde $I0.G0. corte y hechara irreprochabies. 
A v í o s garantizados de primera calidad, 
Gran surtido de leocer ía para señoras . Troussfaux. 
faldellines, gorros y bayettes para babys. Se h^oen vestidos para n i ñ a s , 
ü l buen gusto y la competencia reoonooidas de Madame Puchen s e r á n 
dos igarant'a lJara 8a di8tingaida clientela del oaohet, novedad y chic de to-
s ios artícuioH comprados por ella, los cuales s e g ú n sus deseos, se han 
arcado á verdaderos preolod de s i tuac ión . Dd lo cual podrán ooivencerse 
la se"8?!?*8 qQe 86 8ÍrvaQ liacer aDa visita á la casa de Madame Puchen , en 
a d m í ? de ílQe 8 a l d r á a complacidas y convencidas de que los precios no 
«umiten competencia. 
uno de los factores m á s necesarios y 
remunerativos de la agr icul tura y sin 
salimos de la Is la , hallamos en el valle 
de G ü i n e s y algunas vegas de la Vue l -
ta Abajo y los partidos ejemplos fi-
dedignos de ello. 
Varios son los sistemas que se e m -
plean con satisfactorios, resultados 
para suplir la falta de lluvias»; el s i s -
tama m is antiguo y más generalmente 
usado es el d é l o s corrales de i r r i g a c i ó n , 
ios que conducen el agua á los puntos 
en que se necesita mayormente y me-
diante unas esclusas que le intercep-
tan el paso, se la hace desbordarse 
sobre eí campo que se quiere regar, el 
otro sistema, más moderno, es el de Jas 
torrea de agua que se transportan de 
un punto a otro y desde lo alto de las 
cuales se hace caer mediante una po-
tente m á q u i n a , bombas, etc., etc., el 
agua sobre los campos, en forma de 
l luvia. 
L a eficacia de un buen sistema de 
irr igación queda plenamefite demos-
trada en Valencia , Murcia y C a t a l u ñ a , 
que no obstante ser las tres provin-
cias de E s p a ñ t, cuyas t ierras no son 
de la mejor clase, son, sin embargo, 
las en que mayormente florece la agri-
cultura, merced á los numerosos cana-
les y ramificaciones de los mismos que 
las crazan en todos sentidos y surten 
de agua de las m o n t a ñ a s ; la mayor par-
te del territorio de E s p a ñ a dedicado á 
la agricultura se riega artificialmente 
v á ello debe sus m a g a í t í j a s cosechas 
de frutas, como son las naranjas , a l -
mendras y limones; las hortalizas y el 
arroz, mientras que las uvas, las 
aceitunas y los cereales se cosechan en 
terrenos secos, d á n d o s e el caso de re-
cogerse los primeros en campos al lado 
de los en que se producen loasegundoa, 
s e g ú a que e s t é n ó no sometidos al pro-
cedimiento de la i rr igüc ión . 
E n la P e n í n s u l a l o é r i c a se usan tan-
to loa m é t o d o s antiguoa como los mo-
dernos y se encuentra frecuentemente 
una a n t i q u í s i m a noria, del s istema que 
data de la ópooa de los Faraones , mo-
vida por caballos, al lado de un pozo 
artesiano moderno. 
Calcú 'aao en tres millones de acres 
(«obre 90 000 cab i l l enas ) la enperficie 
de loa campos de Bspañ-* á que ha s i -
do aplicada la irr igac ión; algunoa ca-
nales, entre los cu iies la mayor parte 
de los de T-irragou i , fueron construi-
dos por loa romanos y otros, par t ioa -
larmente los de Murcia y Valenc ia; 
por loa moros. 
Convencidas las Cám ^ras italianaa 
de loa grandea beneficios que reporta 
la i rr igación no e ó l o á la agricultura 
sino t a m b i é n lo convenietite que es 
para el aumento de p o b l a c i ó u , acaban 
de aprobar un proyecto para proveer 
ct D agua las provincias de T o g g i » , 
L ri y Lute , mediante un acueducto 
que, partiendo de Caposcio, en los 
Apeninos, a t r a v e s a r á las tres provin-
cias nombradas m á s arriba, y t e n d r á 
con i ^ a ramales una longitnd total de 
8G7 kiiómetrof.; el costo total de la 
obra ae calcula en 160 millas d e l i r a n 
y el acueducto sur t i rá de agua á 288 
aldeas con sus campos adyacentes y 
una pob lac ión de cerca de dos millas 
de almas. 
E u vista de los grandea adelante8 
que la irr igac ión ha permitido real izar 
SÍICCÉ üe I M s Personal 
CASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Española de Cunfuegos. 
P R E S I D F N C I A . 
Acordada por la Directiva do eit<\ jRolopia la 
coof-trnerión de un SANATORIO M O D E l O, £6 
abre UD conenre > para que pren-nt- n propodí jiunes 
los señores ar n tactos que deseen pjecater \<K ohm, 
de ame do e n l« M E M O R I A , el P L I F G O DE 
( O N D I C I O N E S y f L A NOS del terreno <,iie es 
táu de tu 4 * i ti sto e las ¡ieoretarías de lo» Casinos 
Españolea de la H b i m j de Ciecfoe|;o!); a v nien-
10 que las propo iciones bau de entrefraise en la 
Secretaría df I Oasii o de Cianfoe^os, el miércoles 4 
de j alie próximo, antes de - • . (••• del di a. 
Uienf'e¿os Junio 12 de 1303 —El Presidente V i -
cetite Villar 
Dr. Pdderico Mora 
ABO * A l K ' Y NOTAR O. 
O B I S P O 7 5 . 
3T25 26-16 Jn 
D'Tatoadela 
Dentista y Mé aco-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras posteas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
Todos loa d í a s de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
CP.SÍ esqu ila á San Rafael 
?<99 9JB 
en otros p a í s e s , produotores de azÚ3ar 
de caña , Hawai i entre otros, y recor-
dando que apenas se ha iniciado el 
planteamiento de tan necesario factor 
de la agricul tura en esta isla, en la 
que prolongadas y pertinaces seoas 
suelen á veces ocasionar p é r d i d a s de 
cons iderac ión á los hacendados, colo-
nos, vegueros y d e m á s agricultores, 
así como á los criaderos de ganado, 
contando por millares el n ú m e r o de re-
ses que en determinados a ü o s han pe-
recido por falta de agua y pastos, he-
mos de admitir que la p r o d u c c i ó n de 
Ouba será susceptible de desarrollar 
hasta un punto no previsto tan pronto 
como se pueda aplicar á s u agr icul tura 
los procedimientos c ient í f i cos , cuya 
eficacia queda evidenciada por los bue-
no? resultados que e s t á n dando en 
otros p a í s e s . 
A Y E R Y H O Y . 
Q u a n t u m mutatus ab iüol 
Tomamos de L a D e m o c r a c i a de 
Ponce, Puerto Rico, lo siguiente, 
tradacido del N e w Y o r k J o u r n a l : 
COLONIAS EUROPEAS. 
F r a n c i a no es considerada como mo-
delo de poder colonial, y sin embargo 
de sus colonias tienen privilegios que 
y a las nuestras quisieran para sí. 
P ó r ejemplo, la isla francesa Gua-
dalupe, distante 300 millas de Puerto 
Rico, que tiene un área de 038 millas 
cuadrad -s, y una p o b l a c i ó n de cerca 
de 170,000 habitantes, eatá represen-
tada en el Parlamento por un Senador 
y dos Diputados, con facultad com-
pleta para votar las leyes. 
Puerto Rico tiene un área cinco ve-
ces mayor y p r ó x i m a m e n t e seis veces 
la poblac ión de Guadalupe, y no ha 
pedido el privilegio de enviar senado-
res y representantes al Congreso, sino 
que modestamente se conforma con 
poder enviar un Delegado Terri torial , 
sin voto. Y por decreto del Part ido 
Republicano va a n e g á r s e l e lo que de-
sea. 
Martinica, con. una d é c i m a parte del 
área de Puerto Rico y menos de un 
quinto de p o b l a c i ó n de aquella is la, 
e n v í a un Senador y dos Diputados al 
Parlamento francés , de igual modo 
que Guadalupe. 
Y t a m b i é n la is la de R e u n i ó n , que 
es un punto perdido en el O c é a n o ín-
dico y tiene 170,000 habitantes, de los 
cuales la cuarta parte son africanos y 
naturales de la India inglesa. 
Argel ia es considerada como parte 
de la Franc ia y se halla dividida en 
Departamentos, y cada uno 'de ellos 
envia un Senador y dos Di pitados á 
P a r í s . 
L a s posesiones francesas en la l a l ia 
un Sanador y un Diputado. 
Senegi l , G n a y a n a ftancesa y üon-
chinchina, tiene cada una un Diputa -
do. 
Puerto Rico l l egó á tener mayor re-
presentac ión en Madrid que cualquier 
colonia en P a r í s . 
Mientras nosotros no imitemos el 
ejemplo de liberalidad de F r a n c i a y 
E s p a ñ a , en materia de gobierno colo-
nial, no será dudoso que el pueb o de 
la is la que hoy no disfruta las bendi-
ciones del r é g i m e n americano, venga 
á tocar á nuestras puertas tumultua-
riamente. 
Antes para el J o u r n a l E s p a ñ a 
era la más tirana y atrasada de las 
naciones colonizadoras; hoy la pre-
senta como modelo de nación libe-
ral para gobernar sus colonias. 
Ante esta consistencia de crite-
rio de los periódicos de informa-
ción americana y á la moderna, no 
hay resistencia ni competencias 
posibles. 
ANIMALES MUERTOS 
Tiempo hace que, d a i a la densi-
dad de la población habanera, a s í 
como teniendo en cuenta el gran 
número de animales que en la ciu-
dad existe, se imponía una medida 
de saneamiento, de acuerdo con la 
ciencia y con las necesidades de la 
ciudad, á fin de evitar los grav í s i -
mos daños que resultan la per-
manencia de los animales muertos 
en los lagares habitadas por las 
personas. 
Hasta abora se ba empleado 
aquí, para la distribución de cadá-
veres de animales, un procedimien-
to tan empírico como perjudicial; 
y no sólo para la destrucción, sino 
también para la conducción de di-
chosa nimales, al extremo de que en 
más de una ocasión han levantado 
sus quejas los vecinos para protes-
tar contra los abusos que con tales 
procedimientos se comet ían . 
L i s Sres. Steinhofer y Grande 
Rossi han obtenido d^l Ayunta-
miento la conces ión para aprove-
char los animales que mueren en la 
ciudad, compromet iéndose á prac-
ticar este servicio de manera h ig ié 
nica, y por lo tanto c ient í f icamente . 
E l principal objeto de la socie-
dad es el aprovechamiento de esos 
animales muertos para extraer de 
ellos las pieles, co la - í uefte, grasas, 
sebos y abonos, va l i éndose para 
ello de aparatos adecuados, como 
son autoclaves de gran capacidad, 
en los que pueden entrar enteros 
los cadáveres . Permanecen ence-
rrados en ellos un tiempo variable, 
entre seis y nueve horas, sometidos 
á presión de vapor h ú m e d o de cua-
tro á seis atmósferas-
Por este procedimiento los tejí 
dos se deshacen por un mecanismo 
espesial, de modo que la esteriliza-
ción es absoluta, y esto permite 
aprovechar todos los animales, 
cualquiera que haya sido la causa 
de su muerte. Estos aparatos fun-
cionan sin olor alguno, porque los 
gases ee queman en un bogar, al 
ser allí conducidos por un tubo de 
desprendimiento. 
L a instalación cuesta á la com-
pañía algo más de 50,003 pesos 
oro; y dentro de pjcos d ías se 
hallarán aqní los aparatas, así 
como los carros apropiados, á fin 
de realizar la obra lo más perfecta-
mente posible. 
E l servicio será gratis y comple-
to, lográndose realizarlo con el 
m lyor perfeccionaoifento. L a s 
nuevas industrias darán de comer 
á muebos obreros y la ciudad ob-
tendrá un notab e beneficio. 
L a dirección facultativa estará á 
cargo del distinguido doctor F , 
Grande Rossi, el cual ha realizado 
en el Laboratorio de la C r ó n i c a 
M é d i c a sus experimentos y estu-
dios relacionados con esta nueva 
industria. 
Tanto el ilustrado médico como 
el Sr. Steinhofer no deben des m i -
marse por los o b s t á c u l o s que han 
de hallar seguramente en su cami -
no. E l público ba de ir lenta, pero 
seguramente, reconociendo los be-
neficios de obra tan útil para ellos 
como saludable para el pueblo. 
M. DELFÍN. 
Europa y Amér ica 
L A FAUNA AFRICANA 
Dice un per iód ico de P a r í s : 
4 SH ha dado la noticia de que ayer 
ee firmó en el Foreign Office el conve-
j nio para la p r o t e c c i ó n de la fauna 
africana. 
L a s potencias firmamtes e s t á n de 
acuerdo en prohibir cazar y matar 
ciertos animales en una zona determi-
nada, en establecer reservas é fin de 
conservir animales que Vivan en esta-
do sa'vaje, en establecer estaciones 
de veda y en imponer derecbos de es-
por tac ión á ciertas pieles. 
Se prohibirá la caza de los e!ef antes 
j ó v e n e s . 
E s t a ú l t ima d i s p o s i c i ó n e x i s t í a ya 
en el Gonpo francés y en el Gongo bel-
ga; pero la venta de ciertas cosas con-
tinuaba dando margen á muchas tran-
sacciones con los i n d í g e n a s batt-k^a y 
ios mercaderes negro-arabas de la re-
gión de los Grandes Lagos. 
E l acuerdo internacional que anabá 
do ajustarse dará tal vez el feliz re-
sultado de hacer efectivas las disposi-
ciones tomadas por cada Estado eu-
ro\ eo y que hasta aqui no h i b í a n s ido 
respetadas." 
DE LIVERPOOL A M ANCHB3T3R 
L o s p e r i ó l i j o a ingleses dedican es-
toa d ía s glande espacio de sus colum-
nas á describir el nu-vo proyeato del 
ferrocarril e lé ;trioo qu i unirá á L i v e r -
pool con M iaoh^ster. B-<taH dos g r a n -
des ciudades distan una una de otra. 
52 UiióüiHtros, y el tren solo i n v e r t i r á 
de diez y ocho á veinte minotns en el 
recorrido, lo que representa una velo-
cidad de 40 metros por segundo, ó 140 
k i l ó m e t r o s por hora. 
L a v í a se cons tru i rá en linea recta, 
y no tendrá estaciones inttrmedias ni 
pasos á nivel. 
E^tos verdaderos trenes r e l á m p a g o s 
c o n s t a r á n de na solo v a g ó n automotor 
y se s u c e d e r á n con intervalos de poeos 
minutos. P a r a evitar que se aloanoaa 
en el camino estos proyectiles, se han 
adoptado precauciones especiales, a -
parte de dotarles de potentes frenos. 
Los carruajes t e n d r á n la forma de 
una enorme flacha afilada en sus es-
treñios y serán diez ó doce ó veces m á s 
largos que anchos, á fin de reduc ir á 
la mas mín ima e x p r e s i ó n la resistencia 
del aire. 
L a v í a c o n s t a r á de tres rails. E l del 
centro, mas elevado, serv irá de con-
ductor, y sobre él pasará esoecialmen-
el carruaje, y los dos laterales sosten-
drán el equ'libri > del coche, de modo 
que é s t e irá m^s seguro con los tres 
ó r d e n e s de ruadas de los costados y 
del centro. 
P a r a mantener constantemente la 
prodigiosa velocidad de 140 k i l ó m e t r o s 
por hora, la 0 ) m p i ñ í a i n s t a l a r á la fá-
brica productora de electricidad á la 
mitad del trayecto. 
E l movimiento comercial que existe 
entre Liverpool y Manchester asegura 
la r emunerac ión de este gigantesco ne-
gocio. 
ACTOS DE R E B E L I O N 
DE UN REGIMIENTO B E L G A 
Los per iódicos refieren que los gnar" 
d ías c í v i c o s de la primera l e g i ó n de 
Amberes, descontentos porque ee les 
obligaba á practicar ejercicios dema-
siado tiempo sin tener en cuenta su 
cansancio, apostrofaron al mayor que 
los mandaba, rompieron las filas y des-
armaron á aquel jefe y á tres oficiales 
que trataban, sable en mano, de impo-
nerse. 
E s t a tropa insubord nada recorrió 
la ciudad cantando la Marsellesa. 
Sa ha practicado una información 
por el comandante superior de la guar-
dia c í v i ca . 
H a b i é n d o s e agotado por com-
pleto la primera remeda de los 
abanicos japoneses llamados; 
Bayamés, Pálria é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del p ú b l i c o 
que ¡a favorece ha resuelto hacer 
nuevo pedido de dichos abanicos, 
los cuales desde hoy, se pondrán á 
la venta en esta casa. Prexio?: BA-
TAMÉS $ 1 , PATRIA É INDEPENDEN-
CIA 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 5 0 mode-
los m á s á e a b a n i c o s , todos de lo 
m á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o q u e s e 
h a conoc ido h a s t a e l dfa, á l o s t a n 
r e d u c i d e s p r e c i o s de l O , 2 0 , 3 0 , 
4 0 , 5 0 y 6 0 cts . nno . ^^^^^ ^ s ^ ^ y 
Abaniquería j Sedería L A N O V E D A D , Galiano mím 81. 
T E L É F O I s T O : L A . I s T O V I B I D 
c8?3 5 Jo 
Obispo 84 . 
8708 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
8 ..14 
F u n c i ó n para ia noche de hoy 
PKOÜKAMA 
A l a s S ' I O : 
INSTANTANEAS 
A l a s S ' I O : 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
A l a s 10*10: 
Chateau Margaux 
Por la Sra Martina Mueoo 
TEATRO DE ALBISÜ 
m ü i W A K l á CE ZARZUELA 
l'recios por cudntiiul* 
Orlllés 
Palcos , 
Loneiaoou eDirsaa. . . . . . . 
Bnlaca con u \ r u ¡ . . . . . . . . . . 
Amenlo ae'.engiia . . . . . . . 
Inera de P a r a í s o . . . . . . . . . . 
Kntrada ü e o e r a l . . . . . . . . . . 
laem á l e n a h a 6 paraíso. 








T A X D A S TANDAS 
re*"En en«ayo. la gran «ármela et» tre» aotai 
LA ABA D É DIOS. 
t y E ) próximo eábado, beneficio de ¡ M A N U E L 
A K E V , padre. a/us u — — ~ . 7 r c r ia «ra inaruna nueno / . \ £ n c i ' , paaro. 
= •1» 8..14 / rii. pi7 IP-16 Jo x 
Llegaron las novedades y mims modelos para la estación, comprados por nuestro inteligente socio Bicardo Ramentol. GABRIEL R^MENTOL^Y C O M P . Obispo 63. 
ce, 1900 
E L H A M B R E E N L A UTDlh. 
E l pr ínc ipe Bojidar Kartig* orge-
viteh, que ha ido á euterars* por sí 
miemo del hambre ea las India? , pu-
blica en l a / ¿ e v u e Retues p á g i n a s 
aterradoraseobre la e x t e n s i ó n del azo-
te. 
"Ocho millones de personas, dice, 
padecen hambre y apenas pueden «er 
socorridas U mitad de ellas. E l ham-
bre^engemira tod a saerte de enferme-
dades y, cosa cariosa, termina frecnen-
teraenit) en demencia. E n Chande- , 
er a c a so'a noche, ro lv iercnse locas 
700 pt-rsonae: para impedirles que lo 
saqueasen todo, fué menester meterlas 
IB un tren y tondcc ir l s s así á recin-
tos frrtiQcsdoí-; por el camino aquellos 
t p q u e l e í o s cantaban con voz casi im 
perceptible. 
Diez millones dp perponas murieron 
de hambre en 1897, cuando la ú l t ima 
hambre, y í s ta vez se preven resulta-
doHHUo más horribles. 
L o r d Curzon ha dado la voz de alar-
mrt por Lumanidad: ha pedido socorros 
pero so voz se pierde en el eatinendo 
del c a ñ o n e o de Bloemfonteing; no m-
r e i e s » á Inglaterra y al mundo entero 
reá* rvoticias que las del T r a n s v a a l . 
100 000 millas cuadradas de territorio 
de protectorado i u g l ó a n o son mas que 
un desierto de polvo blanco. 
B-íjo el abrumador s o l d é la 8<qae-
datí, millonea de seres humanos, herí 
do« ya de muerte huyen del azote. L a s 
Fvor-Bousea e s t á n demasiado llenas, á 
peear de la mortalidad de 70 por mil 
cada no- he. Los Famine Camps, tam-
bié.- , ro pueden emplear á todos los 
que se pn-eentan; en otros puntos, co-
mo i n Chota Nagpour, el hambre in-
cita á la revuelta á todos aquellos á 
quient^ el mal no ha abatido del todo. 
Los granos, el arroz cada d ía son más 
caros y el dinero se agota en las cajas 
de socorros. 
INUNDACIONES E N L A ARGENTINA 
Desde Buenos Aires anuncian al -F i -
nancie/ Neus que las í n u u d a c l o n e s han 
causado grandes estragos en la zona 
meridional de aquella provincia. 
Se halla cubierta pnr las aguas una 
e x t e n s i ó n de doce millones de hec-
t á r e a s . 
L a s reses mueren á centenares. 
LOS I N T E L E C T U A L E S ITALIANOS 
E l eminente compositor Bietro Mas-
cagni ha acordada presentar su candi-
datura como diputado por el distrito 
de Pesare. 
E l autor de CavaHería Eusticana, en 
un ión de Gabrie l d'Annuncio y de a l -
gunos otros escritores, se proponen 
crear un n ú c l e o de diputados que se 
d e n o m i n a r á "el partido de los intelef-
taales.,, 
L A S E L E C C I O N E S 
SAN ANTONIO DB LOS BAÑOS 
Aicald*: Antonio Vivanco F e r n á n -
des. 
Tesorero Municipal: J o s é María V i 
oh a t e. 
Juez Municipa": J o a q u í n María Fer-
n á n d e z . 
Concejalep: Pedro P. Salas , Rafael 
Garc ía , J u l i á n Duque, F é l i x Frade 
S á n c h e z , Carlos Cano, J o s é Francisco 
Moral-s , Bafino de la Torre, Alfredo 
-Rodríguez, Bernardo Gelabert, N a r c i -
so G o n z á l e z , Mauricio G o n z á l e z , T o r i -
bio Calero. 
SANTA CRUZ D E L NORTE 
A l c a i d e J o s é Aparicio del Bino. 
Tesorero MuLicipa!: Manuel Mesa 
Corso. 
Juez Municipal: Miguel G u t i é r r e z 
Pino. 
Concejales: V a l e n t í n Ramírez Bello, 
Manuel T o m á s , E l m n á n d e z S á n c h e z , 
C á n d i d o Velez Baltasar , M á x i m o F i 
no, Manuel A r i a s , Paulino G ó m e z , 
A g u s t í n Casales , Antonio Somo de Vi -
lla G o t i é r r e z . 
SAN DIEGO DE LOS B ;Ñ0S 
Alcalde: Ricardo H e r n á n d e z . 
CONSOLACION D E L NORTü 
Alcalde: Claudio Fuentes. 
VIÑALES 
Alcalde: Gerardo H e r n á n d e z . 
UNTOS VARIOS. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
B a j ó l a presidencia del Gobernador 
Militar de esta I s la se reunieron esta 
m a ñ a n a ea Palacio para celebrar el 
acostumbrado Consejo los señorea Se-
cretarios del Despacho. 
E l de J u s t i c i a p r e s e n t ó á la aproba-
c ión del general Wood un presupues-
to general para el p r ó x i m o año econó-
mico. 
Los d e m á s Secretarios presentaron 
á la a p r o b a c i ó n de dicha autoridad 
asuntos de orden interior de sus res-
pectivo* departamentos. 
E n el Consejo se a c o r d ó , conforme 
á lo recomendado por el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , declarar ilegal y n u -
lo el contrato verificado por el P a n 
American E x p r e s s con la Compuñia de 
Ferrocarri les Unidos y los que tenga 
con cualquier otra c o m p a ñ í a ferrovia-
r i a de esta is la en las mismas condi-
ciones. * 
T a m b i é n s é aprobó en el Consejo el 
presupuesto de gastos de la comis ión 
que ha ñ e entender en el arreglo del 
Congreso M é d i c o P a n Americano que 
h a de celebrarse en esta ciudad en el 
a^ós de diciembre. 
A d e m á s ea el Coasejo se t ra tó sobre 
la tranquilidad y buen orden que han 
reinado en las elecciones. 
Cerca de las doce t erminó el Con-
cejo. 
P R E T E N S I O N D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador Militar de esta I s l a 
h a desestimado la solicitad de don R i -
cardo R o d r í g u e z interesando el pago 
de veinticinco d í a s del mes de marzo 
del a ñ o p r ó x i m o pasado devengado 
por ó! y otros empleados de la extin-
guida D i p a t a c i ó u Provincial . 
A V I S O 
Se previene á los vecinos de las ca-
sas comprendidas entre las ca l a de 
Barcelona, Amis tad , Neptonoy Prado 
que la d í s t r i b n c i ó n del agua será ana-
p é n d u l a desde las nueve de esta no-
che hasta las cuatro de la madrugada. 
Habana , junio 19 de 1900. 
W E l Ingeniero Jete de la ciudad. 
F , Dutminghan, 
IIS'DL'LTO 
Deparí / imentó de Pol ic í* . —Orden Ge-
neral r v m . 379.—Junio 17 de 1900. — E n 
v ista del buen comportamiento obser-
vado por los i n d i v í d a o s queformaa es-
te Oaerpo de P o l i c í a durante las elec-
ciones efectuadas en el dia de ayer, he 
resuelto lo siguiente: 
Io Se indulta á todos aquellos indi-
viduos que por virtud de infracciones 
leves del Reglamento se encuentren 
sujetos á expedientes. 
2o Se condonan todas las multas 
impuestas hasta el dia por virtud de 
infracciones reglamentarias. 
3o Se dejan sin efecto las suspen-
siones de empleo y sueldo que han si-
do dictadas contra miembros de la fuer 
za y f or cayo motivo los s e ñ o r e s Ins-
pectores ordenaran la repos ic ión de los 
que estuvieren sujetos á t a l e s penas. 
4o S e f x c e p t ú a ú n i c a m e n t e d é l o s 
beneficios de esta orden á los indivi-
duos que hayan sido expulsados ó amo-
nestados. 
L o que se comunica para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
R . de Cárdena». 
' *** I N T E R I N A M E N T E 
Se ha encargado del Consulado Ge-
neral de Suecia y Noruega en esta ca-
pital , el s eñor don Angel C . H e r n á n -
dez, durante la ausencia en el extran-
jero del s t ñ c r don L u i s J . F r a n k e . 
VIGILANCIA 
Habiendo sido abordadas por embar-
caciones jamaiquinas varias lanchas 
con cargamento de azúcar , navegando 
entre Sagua y C á r d e n a s y en prev i s ión 
de que fueran al fin robadas, salieron 
del ú l t imo puerto el miérco les por la 
noche en el vapor Vameta, con tres sol-
dados americanos, Mr. Stokes, a d m i -
nistrador de la aduana y so delegado 
señor F e r n á n d e z , recorriendo aquellas 
aguas hasta la b a h í a de C á i i x . 
E l balandro Lt7íy t7a»«, fué llevado 
al puerto de C á r d e n a s , pero no se le 
encontró á bordo nada que le compro-
metiese. 
Estafe inspecciones se rea l i zarán con 
frecuencia, hasta la llegada á Cárde-
nas, á principios de julio, de la lancha 
c a ñ o n e r a que irá á ejercer la vigilan-
cia del puerto. 
UNA CHISPA 
Durante la fuerte tronada que se sin-
tió el miérco le s por la tarde en Sagua, 
c a y ó unacbispa en la casado altos que 
poseo en el barrio de Cocosolo el s e ñ o r 
D . Jo&é G o n z á l e z , que actualmente se 
encuentra en Españ;». 
L a chispa pene tró por el teja lo y sa-
lió por junto á una de las ventanas del 
alto produciendo desperfectos de con-
s iderac ión que ha sido preciso proceder 
al apuntalamiento de la casa por dia 
pos ic ión del s eñor Arquitecto Muni-
cipal. 
Ocupa el edificio el Sr . D . R a m ó n 
Rodr íguez con su familia: en el momen-
to en que c a y ó la chispa, e n c o n t r á b a n -
se dos n i ñ a s asomadas á un b a l c ó n , y 
ademas de recibir u n » violenta sacudi-
da, fueron heridas levemente, por for-
tuna, con ¡as asti l las que la chispa le-
v a n t ó del piso. 
I N U N D A C I O N 
E l torrencial aguacero que c a y ó el 
jueves ú l t i m o en Cimarrones, m o t i v ó 
el desbotdamiento de un río que hay 
en las orillas de dicho poblado, i n u n -
dando toda la pob lac ión . 
E l agua s u b i ó á tres y medio pies 
alarmando grandemente al vecindario 
que buscaba s a l v a c i ó n s u b i é n d o s e en 
los muebles de las casas. 
L a pol ic ía trabajó mucho, evitando 
que ocurriera desgracias personales. 
A la una del d ía c o m e n z ó el aguace-
ro, terminando casi de noche. 
E S C A S E Z D E T R A B A J A D O R E S 
Consigna E l Zmparcia/de Cienfnegos 
que así por la mortandad que de hom 
bres de campo produjo la guerra, como 
estar algunos empleados en la G u a r d i a 
Rura l y en otros destinos, se nota e í -
oasez de trabajadores en el centro azu-
carero de aquellos contornos, con todo 
de pagarse de 20 á 22 pesos y la comi-
da, al mes. 
I lov imient» Harít.ímo 
Esta m a ñ a n a fondearon en puerto, los 
siguientes buquee: 
Ei americano Miami , procedente del 
pnerto de su nombre, con carg^ y 3 paea-
jeros; de Nueva Orleand, el d© igual nacio-
nalidad, Chulineite, c jn carga y 15 pasaje-
ros; de Filadeltia, el inglés K i n j Frederick, 
con carbón, y de Veracrut y escalas, el 
ara- ricano Segurarla, con carga, 45 pasa-
jeros para la Habana y 45 de t ránsi to . 
GANADO 
El vapor americano Seguranza importó 
de Veracruz, conaignado á loa ¡Sres. J. Ko-
driguez y Uomp., 235 reses. 
De Nueva Orieans trajo hoy el vapor 
arneiicano Chalmelte, para el Sr. W. R. 
Whitacre, 80 caballos. 
Para los niños pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario " L a C a r i -
dad", a l g ú n poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
loa n iños pobres se lo agradecerán . 
All í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n iños pobres exclusivamente. 
DR. M. DELFÍN. 
MEaCADo'MONErARIO 
CA.SA.S D 3 C A M B I O . 
Cenienee a ü.28 piala 
En cantidanafi á n.30 olata 
Luises á 5.03 olata 
| En camidadefe a 5.04 plata 
Plata P3f á 84 valor. 
Bretes 8 a 8 i valor. 
¡•A. ú l t i m a hora! 
Recibido hoy: 
HOKMA CUBAN A CORTE MADRILESo 
y Americanos de raí ia? marcas. 
P o l a c o s de c h a r o l . 
B o r c e g u í e s de c h a r o l . 
B o t i n e s de c h a r o l . 
Zapatos de c h a r o l . 
L a s m i s m a s c l a s e s en j j l a c é . D o n -
gole, p u n t e r a s de c h a r o l . R u s i a s de 
d i s t in tos co lores . 
E L P A S E O 
Obispo y A s a i a r . T . 513 
c 496 ~ 78 1 A b 
E S T A D O S I M l n i S 
l Serv ic io de la P r e n s a A s o o i a d s ] 
De h') »' 
Nueva York, j inío 19 
C A M B I O D B F R E N T K 
El corresponsal de T h e T r i b u n c de 
esta cindad, en Washington, teljegfafli 
que el Presidente Me Kmley ha dado or-
den al general Me Arthnr, general en 
jefa del ejéreiio de los Esudcs Unidos en 
las Fiilfinas, para qn3 envía tres re-
gimientos de su ejéreito á Tiensin' Di-
chas fuerzas formarán un cuerpo espedí-
cionario de cinco mil hombres, incluyen-
do los contingentes de cemisariado. tras-
portes, cuerpo de señales y Sanidad. 
En el mismo despacho se da la noticia 
de que el secretario de Marina, Mr. Long, 
ha dado orden al contralmirante lUnuy 
que manda la escuadra de les Estados 
Unidos an Filipinas, para que disponíala 
salida del acordado O r e g o n paraT.kü, 
debiendo hacer el viaje á toda máquina. 
Par í s , junio 18 
C R U C E R O S F R A N C E S E S 
P A H A C H I N A 
E l pobierno francés ha acordado, en 
vista de la gravadad de los accntecimicn-
tos qua están Oíurriendo en China, rcf.r-
zar la escuadra francesa en aquellas 
aguas y ha dado las órienes necesarias 
para que se hagan á la mar con rumbo á 
China otros dos cruoeros más 
Rom^f junio 18. 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O 
Debido á la actitud en que se han colc 
cido las oposiciones en la cuestión de prc-
cedimiento, el gabinate que preside el 
general Luigi Pelloux ha presentado su 
dimisión. 
Londres, junio 18. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
D E L C A B O 
E l honorable G-rdon Sprigg ha corss-
guido formar un gabinete, que ha pres-
tado juramento, encargándoso de la admi-
nistración de los asuntos públicos de la 
Colonia del Cabo de Buena Esperanza. 
Simia, I n i i a , junio 18. 
P A R A e O N - K O N G 
La infantería de Bengala, que forma 
parto de las tropss inglesas de la India, 
ha recibido la orden para salir en BKgsi i 
da para la posesión inglesa de Hong-K:ng. 
en China-
Manila, junio 18 
S I N N O V E D A D 
Durante las operaciones de exploración 
y descubierta verificadas la semana pasa-
da les filipinos han tenido sesenta muer-
tos y se les han hecho doscientos prisio-
neros. Los americanesn no ha tenido nin 
gún muerto. 
Eong-Kong jv.wo 10 
E L * OREGON<; 
Da paso pira Taku, á donde ha sido 
destinado con toda urgencia, se encuentra 
en este puerto ©1 acorazado da .os Esta-
dos Unidos "Oregón." 
fonirf8l junio 10. 
SIN N O T I C I A S 
D E L E M B A J A D O R I N G L E S 
E l gobierno no ha recibido noticia,al-
guna de Sir Claude Mac Donald, ministro 
plenipotenciario de Inglaterra en China, 
desde el dia 12. 
Lonñrts, junio 10. 
S E I G N O R A 
Se ignora á qué obedece el regreso del 
vicealmirante inglés Sir M- Cume Sey-
mour á Tiensin con la columna interna-
cional de mil quinientos hombres que sa-
lió da aquella ciudad el dia 10 para ir a 
Pekín á proteger las legaciones diplomá-
ticap, sin haber logrado su objeto. 
Londrfs junio 10, 
E L C O M B A T E D E T A K U 
E l corresponsal de ^The London Mail'* 
en Shanghai» telegrafía al mencionado 
diario londonense que los fuertes de Taku 
rompieron el fuego sobre los buques ex-
trarjeres fondeados en aquel puerto por 
orden expresa dala Eeperatriz viuda, Re-
genta da China, que procedió de confor-
midad con el parecer de su ministro. 
E l aludido corresponsal dice también 
que varios de los buques de guerra reci-
bieron balazos- Se dice que murieron cua-
trocientos chinos. 
Las tropas chinas, al retirarse, cayeren 
en poder de las fuerzas rusas que estaban 
operando por el lado de tierra, quedando 
prisioneras. 
Par í s , junio 10. 
F R A N C I A Y C H I N A 
E l virey de Yunnan, an el sudoeste de 
la China, hizo victima de una porción de 
oprobios al cónsul general da Francia en 
Yunnansen, y mandó incendiar su casa. 
Francia ha resuelto hacer al virey res-
ponsable directa y personalmente de lo 
ocurrido y de loque ocurra á les subditos 
franceses en aquel vireinato. 
Londres, junio 19 
EN E L A F R I C A D E L S U R 
Un despacho fechado en Pretoria da 
cuenta deque prosigúela pacificación de 
la parte occidental de la República del 
Transvaal, sin que las fuerzas inglesas 
tengan que lamentar un número crecido 
de bajas* 
Se ha presentado á las autoridades in-
glesas en Rustenburg, Piet Kruger, uno 
de los hijos del presidente del Trans-
vaal-
El general inglés Hunter ha entrado 
en Potchefsreom, cerca del rio Vaal, al 
sudeste de Pretoria. 
/ ondres, junio 19. 
E L G E N E R A L B O T r i A 
Un telegrama fechado en Lourenzc 
Márquez anuncia que les tcers dicen que 
el general Eotha sa ha negado á acceder á 
la prepesicien que le ha hecho el general 
lord Ro'ierts para.que se rinda-
Chejú, junio 10 
E N T I E N S i N 
E l terpederojapenés llegado ayer ce la 
boca del Peihó dió la noticia de que las 
turbas chinas que son áueñ:s de la parte 
de la población indígena de Tiensin han 
comc-rzado á hacer fuego sobre el barrio 
donde residen les eurepecs. 
L A S B A J A S 
E N L A E S C U A D R A E N T A K U 
L i escuadra coaligada que bombardeó 
las fuertes de Takú el 17, tuvo las siguien-
tes baja:: Ingleses, un muerto y cuatro 
heridos; alemanes, tres muertos y siete 
heridoí; rusos, dieciseis muertos y cua-
renticinco heridos, francesa, un muerto y 
un herido- * 
E l gran número de bajas habidas entre 
losruEcsse deba á haber reventado la San-
ta Bivbt ra dei cañonero ruso "MandEhur". 
Han sido apresados los torpederos chi-
nes que estaban estacionadoa an Takú. 
Shanghii , junio 19. 
Miles da soldados de todas las naciones 
están en camino para China-
Nueva York, junio 19. 
E L B A V A N A . 
Procedente del puerto da su nombre, 
ha fondeado sin novedad esta m:iuna en 
la cuarentena el vapwr da la esa Ward 
Chefú, junio 19. 
M A S S O B R E E L B O M B A R D E O 
D E T A K U . 
LOÜ buques de guerra japonesós tema-
ron parte en el bombardeo, si bien es 
vardad qua no figura en la relación de 
bajas por no saberse qua tuvieran nin-
guna hasta ahora- Loa buques da los E s -
tados Uaidos se abstuvieron* 
Se dice que el comandante del cañone-
ro alemán ' i i t is" está gravemente he-
rido-
Dos dé los fuertes volaron de resultas 
del bombardeo. Les demás fueron tema-
dos al asalto per la brigada de desem-
barco compuesta de dos mil hombres de 
tedos les buques. 
Los buques exírarjares han tomado 
posesión de los fuertes de Takú ea am 
bas orillas del Peihó-
ÜNITED_STATES 
ASSOCIATED PESSS SBEVIC3. 
V I A . 
AVíf Yorkt June 19tb. 
5,000 B O Y S I N R L Ü E T O Ü B I N A 
New Y o r k , J a n e 18üh.—The New 
York Tr ibaue ' 8 correepon ient in Was -
hington wiree to that pvper that Pres-
ident Me Kinley has direeted Genera l 
Ufa A r t h u r to send three Regiments 
of United Statea Regulara from Mani-
la to Tien Tcíing, taaking a Corpa of 
five thooaand men, inoluaing Cotnmis-
aary, Tranaportation, Signaimen and 
Medica! Corpa. 
I n ihe aame deapatoh ic ia annonncied 
that G. S. R:jar Admiral Remey, 
Commanding rbe U . S. Naval forcea 
in tbe Philippinep, haa been direeted 
by Seoretarv of tbe NKvy, John Long. 
to peud tbe ü . S. BattJeahip Oregon, 
to T a ka , and to direct her to proceed 
there at full apeed. 
T W O M O R E F R E N O H 
C R Ü 1 S E R S T O C B I N A . 
Paria , Frauce , J a n e 18 h .—Th 
Frenob Government has decided to 
aend lwo more Frenob craiaera to Chi -
na and haa iaaaed tbe orders ta that 
effect. 
I T A L I A N C A B I N B T O G T . 
Rome, I ta ly , J a n e ISth ,—Jtal ian 
Cabinet , nnder the Premierahip of 
General L a i g i Pelloax, haa reaigned 
owiog to tbe poaition asanmed by tbe 
opposition iu the qnestiou of proee 
dure. 
C O R D O N S P R I G G F O R 
P R E M I E R O F C A P E C O L O N Y . 
Londoo, E n g l a n d , J a n e 18tb.—A 
despatcb from Capte towu aunouncea 
that the Hon. Gordon Sprigg haa 
forroed a new Cabinet and that it haa 
taketí charge of the publio affaira in 
Cape Oolony. 
B E N G A L I N F A N T R Y 
O R D E R E D T O H O N G - K O N G . 
Simia, I n d i a , J a n e 18ht.—The Beng-
al Infantry haa been ordered to pro-
ceed at once tbe Brit iah Statioo cf 
Hong-Kong, to China . 
N E W S F R O M T H E F H I L I P P I N E S . 
Manila, J a n e I S c h . — l a tbe acoatlng 
operationa during laat week, eixty 
Filipinoa have been killed and two 
hundred oaptared. Nobody haa been 
killed on tbe American aide. 
T H E " O R E G O N - ( N O W 
A T H O N G - K O N G 
Hong-Kong , Jone lOtb.—United 
Statea Battleahip "Oregon*1 is bere in 
her way to T a k a . 
N O T H I N G K N O W N 
A B O D T S I R O L A U D B 
M A C D O N A L D S I N O B 
T H E I 3 T H . 
London." J a n e 10tb.—The Govern-
ment haa heard nothing from Sir 
Claade Mac Donald, the Brit iah 
Minister to C h i n a , aince the 12tb. 
inat. 
N O T H I N G K N O W N Y E T 
London, June 10:h.—Thecaaae of 
Brit i tb Vice A d m i r a l S ir M. Calme 
Seymoar, who coramanded the Inter 
nationai Coiamn which atarted from 
Tien-Tt*irig for P^kin on the lOcb. 
mat. to reln f the Foreign L^gationa in 
the Chint ae Capi ta l , ia atill onkaowa. 
T H E B A T T L E O F T A K ü 
Loudon, J n u e 10.h.— T7tj L i n i o » 
Mml's (v. ireupondent in Shanghai , 
China , wjrea to thi*t paper that the 
Chineae Furra at T ^ k a tired apon the 
Forf iga war^hips anchortd at that 
L ia i tor by ord ir of tbe Chineae 
Empresta ü o w a g e r , acting on the 
adviceof her mimatt-r. 
H e aaya alao that aeveral of the 
warahipa w e t e a t r D c k . F o a r hundred 
Chiueae are reported baviug been 
killed there. 
The Chiueae Troopa, when retreat-
ing, fell in tbe handa of the Roafdau 
land forcé and were taken prieonera. 
F R A N G E D O L O S 
C H I N A R E S P O N S I B L E 
Paria, J u n e 10:b. — T h e ü b i n e a e 
Viceroy aubmitted the Frenob Oonaal 
General in Yunnan S n, in Sooth-
we^tern China , to uuto'd indignii iea 
and haa burned hia houae, France wiU 
hold the Vice ioy personally reapoua-
able f u r the ü v e s of the French reaid-
iog in that Chiueae Pruvince. 
N E W S F R O V I S O U T H A F R I C A 
London, J o n e 10 b, — A deapatoh 
dated at Pretoi ia aunouncea that tbe 
pacification of tbe Weatern of balf 
Tranavaal eontinnea without any great 
caanaltiep. Preaident Krnger - s son 
Piet, haa anrrendered in Roatenburg. 
Bri t i sb General Hunter haa entered 
Potchefstroom. c ióse to tbe V a a l R i v 
er, to the Southweatof Pre tor ia . 
B O T H A D B C L Í N E D 
T O S U R R E N D E R 
London, J u n e 10 ,h. — A deapatcb 
dated at Lourenzo Marouez aaya that 
Boera report that General Louia Bo 
tba, the Boer Commaoder iu-Chief, 
haa declined to aoeeed to L o r d Ro-
berte' propoaai for aurrender. 
F O R E I G N S E T T L E M E N T S 
m T I E N G T S I N G 
B E I J S G F I R E D U F O N . 
Gbefoo, C h i n a , J o n « 10 b . — A J >pa-
neae Torpedoboat wbich arrived bere 
yp-srerday frv ra T^.ka eaid that tbe 
Foreign aettlementa iuTien-Ta ing arei 
being íired upon by th^ C h í n e s e moba 
whieh control the native part of that 
City . 
T H E C A S U A L T I E S ONT B O A R D 
T R E F O I . E Í G N 
M E N - O F W A R A T T A K U . 
Ghefoo, J a n e l O . h . — T h e nomber of 
caeualtiea oceurred in tbe bombard-
ment of ^he Forta of T a k u , on tbe 17tb. 
¡a aa followe: Ki l led-Brir iah on*; Ger-
mán, thre<; Ruaian, sixceen; Frenen , 
one. 
Wounded:—Foar Britiebj Seven 
Germana; F>irty five Raaaianp; One 
Freneb. T u o beavy caeoaltiea bad 
Htnong the Raaaiana ia due to tbe 
exploaioo on the powder magazin of 
the Raaaian gunboat "Mand8haru.Tbe 
Chiueae Torpedoboata atatioued at 
T a k a have been aeized. 
T H O Ü S A N D 3 O F F O R E I ! * N 
T R O O P S E N R O U T S 
T O C H I N A . 
Sanghai, J a n e lOth.—Tboaeanda of 
Foreign Troopa aro actually en route 
to China . 
S. S. " H A V A N A " . 
N e w Y o r k , J a n e l O t h . - Ward 'a line 
atearaer " H a v a n a " from dito, baa 
arrived at the New Y o r k (¿uarant ine 
thia moroing. 
M O R E A B O U T T H E 
B O M B A R D M E N T 
O F T A K U 
Chefoo, J a n e 10,b.—The Japaneae 
warshipa at T a k a took part io the 
bombardment of tbe Chiueae Forta 
thongb tbey bad no casnaltiea aa far 
aa it iá kn< wo now. The American 
warabipa di ! not partak*? in it. 
I t ia reported that the Comandar of 
theGerman ganboat l i t i s was aeriou^ly 
wounded. 
Two of tbe Ohineae Forts ware 
blown np; The otbera w.^re carried ou t 
by the landing party compoaed of t w o 
thonaand men. 
Foreignera oocnpy now tha Forta on 
both 8)dee of the Pe iba River , a t 
T a k n . 
Aduana de la S a b a n a , 
• S T A D O O S LA. RBOA. ü O AOrÓN O B r í J H t ) » 
X N SL OÍ A D B L A F B C B A : 
Depó- Recauda 
sitos ción Jlrnti 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de expor tac ión . . . . . 
id, de puerto . . . . . . . 
M. de toneladas de ar-
queo travesía . . 
ídem cabotaje . . . . . . 
Atraque de boquea de 
travesía . . . . . 
Ide'n cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
[d. de almacena]e 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Derecho conso lar . . . . . . 
Varios conceptos....... 
Total $ 
Habana 17 de julio de 1Ü0U. 
286 M) 96 
4lt) 04 









OF F I C E OP C H I E F Q U A R T E R M A S l C er, Divjpinn of Cuba, Havana, Cuba 
June ló ih , 1900. Sealed pronoeals io tri-1 
plicato will be received at this office until 
Xfonday, twelve o'clock, noon, June 2óih 
1900, at which time and placo they wi l l be 
opened in ihe presence of bidders, for 
furnishing aucb supply of cord wood as'may 
be rrquired, {^stimated at 300 cords per 
month) for use <f the Dnited States Quart-
ermaster's Department in tho Department 
of Havana and Pinar del Kio, for tho fiscal 
year ending Jane 30th, 1901. Blank forms 
rf proposals and necessary information will 
be fumished ou application to thia office. 
The Dnited States reserves the right to re-
ject auy or all bids. Propoaals will be 
ecclosed in soaled envelopes, marked Pro-
posals fo r furnishing enrd tvooi, and ad-
dreseed to C. F . Humphrey, Deputy Quart-
ermaster General, ü . S. Army, Chief Quart-
ermaster. Havana, Cuba. 
C 922 (MO 
E D I C T O . ' 
S u b a s t a p ú b l i c a vo luntar ia . 
F E R N A N D O F t B N A N D E Z Y GONZALEZ, 
Preiidente ilal Consejo <ie fami ia del luca l i -
citado Sr. Aodréa Lúa . es y G ibare . 
i ur el pr ívente edi ;to baír.> saber: 
Que p«,r acuerdo riel (Jonfejo de familia del inca-
p c.tido Sr Aadré i L i a c e i y Gabei.o, tomado e i 
8í8i6o de dies y ocbo del corriente roes, se La r*-
•oclto la v iata en i úb'.ica snbasta extrajndicial an-
te Ni.Urio, da la casa da mampoUerfa y azotea da 
la pn piedad del fxpreaado inoajaoitado, situada 
en ea a «inda » en la calle de SÉa Rafael n. le-
tra A, por h^btr de s&tn f cerse la bipoteca qu» so-
porta d mil fescientos ocho pesos cuatro ceata-
TCS oro e>p ñ )1 qae 7enperá el 23 del p ¿ximo mee 
de J .lio Y por el presente edictj se convocan U-
citadores para dicl i* subaí ta que ten rá logar el 
viernes veiote de J alio próximo á las «ioca del d i -
ante f 1 Notario de la Habma Sr. Oárlos Laurent I 
I^let-ias, en so despicho situado en la calzada de la 
Raina n. 4, doude iSvará reauidoel Coisrjo de f*-
m i l i . con el tutrr y protector, fijíndote cono pr»-
cio luía'mo da la snbasts, la cantidad de mil s t i j -
cieutos p< sJs oro español, sianáo de cneLta de 
vjudedor los gaf ^oi de la aibasta. debiendo \a% II-
cUaioreacepesitar en poder del NoUrlo ol dio» por 
liento de i a oanti la'l íij ida c^mo mínimum para 
la venta, qoa se derolverá á los pestores que no 
olt^ogan el remate, te-jiéndose como parte del pre-
cio en cu .uto al rematador, qae perder* si iuego 
no cu liollere sa oferta. E i la Not n í a desde este 
( i i baita el de la subaste, se encontr<tri »1 li la o 
del dominio, el de la Lipoteca que h i de cancelar-
s-1, el piiego de condicioaes y los documentos pro-
cjdertesd^l Consejo de familis, f .cilitáudose laa 
not:cis8 q m ae desearen, por el L i o . M '^nel An to -
nio Noeu^ra», calld dal Campanario t'.' ^Z. 
Y psra publicarse dorante i res dia» ou el DIARIO 
DE LA MARINA, libro este edicto. 
¿tabana JO de Junio dn 1JÍU —Fernando Fernan-
deiL S^S 3-19 
H O S P I T A L G E N E R A L 
telra Seoora k I s t m ñ i . 
S E C R E T A R I A . — H A B A N A . 
Por orden del Sr. Presideuae se convoca á cuan-
tos quieran btcer propos.cioacs oarael anminiatro 
al Hospital Mercedes durante los meaea de Julio 
Agmto r septiembre de los efectos siguiente*: pan 
y panetela; carne j cbocosaela: vWare , efectos de 
lavado y / lunbraJo; hueros amt-rijanos del Norte; 
leche da vaca, mooi in i y efe '.tos quirúrgicos: com-
bustible v café toktado; cuja» proposionea leu ba-
tán i< s inierestdos en pliegos cerrados con sujeción 
at pliego do ooodioiouee expuesto e i la Dire:ci6a 
del referido e-itablenimientn y ssrta preseulalai en 
el m s co dexle la f ¿cb» h i la el dia 20 del corr i in-
t.i á la» cuatro de la tardn. eñ curo dia y hora la 
Comisión nombrad» al e f i c t i resolverá sotrelas 
prop >sicio; es presentadas, rojervindoie el dera:bo 
de aceptadlas sa^úa oonvec,K;n ó no á los intcreiea 
de I» l i g'.ituaióc. 
I I b.na» 12 d j junio de 130J. —Hicardo Dolr., 8»-
c.-etario. c !>10 8-13 
Fernando E . Zumeta 
S E HACE CAKUO 
de apoderacioues de clases (iitilva1?, 
tramitación de expedí 3bte%, 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensionas, 
Créditos de todas clases 
Comigíoues, etc. 
Teniente Rey 11, alto^, de 12 á 4. 
C 848 i Jn 
A V I S O 
Se haea saber por este anuncio á lo», iaiioras 
coctratUtas y demis parsonae que remitan ó ea-
trejfnen efectos ó rivera* á esta oaia de Baaafiosa-
ota y Maternid de la Habana, que sus listas di 
remisión deberán ser revisadas & su estraga >or la 
M&yordomia v puesto el conforme; de lo couirarl: 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lo ^us ae pobliea para genaral oonooimieato. 
Habana «nsro 1 d* 11)00.—d Ointotor vdrainl» 
G I . O B 1 7 I . m A 
( M A R C A R E G I S T R A D A 
Medicamento eficaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las D r o g n e r í a s y Farmacias acredita das. 
c 78y au M13 26 
L l SIGIIHDA MINA 
O, B E R J V A Z A , 6 
A L L A B O D E L A . B O T I C A . 
Esta casa que siempre fué y sigue siendo favorecida par las principales familias, 
por enüontr^r en ella, lo más nuevo y bello que se prodnee en el arte de Joyería L l -
QUIDAsu inmenso surtido de alhajas de Ultima novelad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., etc. 
Nuestra pedrería de superior calidad ea adquirida antes da la Rrande alza qne b» 
tenido la briilantería, y otra procedente de relauct; por eso podemos ofrecerla un 4u 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos la atención sooro el gran surtido en candados y sortijas solitarios de to-
dos tamaños. 
6, B E I Í N A Z A 6, al lado de la botica 
o 912 «it 13-14 Jn 
( 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U - H A T I V A , V I O O « I Z A W T H T » B C O » » T I T X 7 T H j r T B 
Eimilsión Creosotada de Ratell 
e 833 a y 47-1 Jn 
D I A R I O D E L A M A K I S A Jnmo ]9 « m o 
Martes 
E N T R E _ P ^ G Í K A . S 
XJna hoja 
de mi jfiLlm.anaq.u.s 
Blas Pascal , fl'ósofo 
inelgní», renombrado 
tnatemátrco, nacró en 
A n v f r n i a fl 19 «le janio 
de IG23. S u padre, pre-
sidente del tribonai de 
Babsidio de Olermont, 
gozaba do gran ropo-
tac iÓD, y en hijo heredó , 
anraentándola-», «na al-
ta* dotes do inteligencia. Desde moy 
niño d i a t i n ^ a i ó s e el eminente escritor 
ciifitiano por sa precocidad é in teü-
gencia, á tal pantoque su pidn», ero 
yendo que PQ pas»ón por ) JS ciencias 
natoraks podría perjadicar su desa-
rrollo intelectual, prohibióle ocuparse 
en la geometriat o frec iéndole eosnu tr-
ie las m a t e m á t i c a s cuando termin^s^ 
pos estudios de haraanidade?; y á ana 
pregunta del joven respecto de la de-
finición de esa ciencia, díjole: 
la qne e n s e ñ a el medio de tra-
zar üguras por uuv* cons trucc ión OXHC-
ta, de ení'.outrar su medida y de termi-
nar la relación de sos partes. 
No hubo menseter más . dico un bió-
grafo, íáin maestro ni libro alguno, 
¿ i raAs g u í a ni recurso qne su inijenio, 
piendo aun niíío, l l egó á descubrir y 
demostrar todas las proposiciones del 
primer libro de Encl ides , basta la 
treinta y dop; y á los diez y seis a ñ o s 
compuso un Tratado de las secciones có 
nicos, que fuó mirado como esfuerzo 
tan grande de talento, que l e g ó 4 de-
cirse que d e s p u é s de A r q u í m o d e s no 
pe había visto cosa de tanto ingenio. 
Tres años d e s p u é s i n v e n t ó tras largaa 
vigilias y afanes que quebrantaron su 
débil naturaleza, la famosa Máquina , 
aritmética. Otro invento suyo, admi-
rable adelanto de la ciencia, del que 
nacen numerosos c importantes descu-
brimientos, fué el Triángulo aritmético. 
Pascal , rendido por el trabajo, de-
d icóse á una vida contemplativa s i -
guiendo los consejos de ana hermana 
puya, religiosa en Post Koyal , y edi-
ticando á todos con sus penitencias y 
ejemplar conducta. Treinta y nueve 
años de edad tenía al fallecer, 
Ona de las obras que inmortaliza-
ren su nombre es los Fensamientos, sa-
cados de los papeles que se encontra-
ron á BU muerte y que se supone porte-
nrcí^n S una gran obra qne hab ía pro-
yectado y á la que no pudo dar cima. 
KEPORTEK. 
E S P A Ñ A 
L A AUDIENCIA NEGADA 
( D O C r M E N T O S O F f O I A L E S . ) 
CAETA. DK LOS P S T I C I O N A B I O S 
Exorno. Sr. Mayordomo mayor do Pala-
cio. — 
A fmWo exponer la difícil y crítica situa-
ción en quo el Gobierno de S. Nf. ha colo-
cado á IHH clases produotoraa del paí?, obli-
gándolaa á la resistencia al pago do los t r i -
butos, para protestar do sus desaciertos 
económicos, nos permiLimoe, con el más 
respetuoso afecto, solicitar una audiencia 
de S. M . para que, conocida la justicia de 
nuestras peticionoa; eviio que la conducta 
de los ra nistros responsables sea causa de 
males y trastornos quo á todo trance y á 
toda costa queremos evitar los contribu-
yentes españoles, quo sólo confían en la 
conservación del orden para el mejor desa-
rrollo de sus industrias y engrandecimiento 
de España. 
El plazo para el pa '̂o do las contribucio-
nes so ha acortado en este trimestre, licni-
tándoso hasta el 31 del corriente mayo, y 
antes de este día, si en ello hubiera posibi-
lidad y 'o permitieran las altas ocupaciones 
do S. M. . podía celcbraree esta audiencia. 
El movimiento de opinión que estima 
atentatorio á la tranquilidad pub l íca la per-
manencia del actual Gobierno, es unánime 
en ta nación entera, y para evidenciar y 
justificar esta afirmación, pretendemos que 
el mismo dia que S. M. nos otorgue la' au-
diencia, si tal distinción mereciórajnos, 11o-
puen de todas las provincias y pueblos do 
España telegramas quo apoyasen las peti-
ciones que los elementos productores de 
Madrid harán á S. M., y portante, nos per-
mitimos indicar (pidiendo de an"emano 
perdón por tal atrevimiento), la convenien-
cia de que fuéramos recibidos por S. M. el 
día 30 del corriente, á la hora que se digne 
señalar. 
Esta comisión será formada p o r . . . (aquí 
so expresan los nombres.) 
Y termina así: Rogamos envíe la respues-
ta á las señas que indica el membrete de 
esta carta. 
Dicho membrete dice así: 
"Benito Zurita Nieto, Esnaz y Mina, 17, 
Madrid." 
R F S P U B S T A D E L i MAYORDOMÍA 
Mayordomía Mayor de S. M. 
Srcs. D. Luis Mahou y D, Bonito Zurita 
Nieto. 
Muy señores míos y de mí consideración: 
Por ausencia del duque de Sotomayor, y 
eustituyéndolo en tus funciones, he recibido 
la Cbrta quo ustedes le dirigen solicitando 
una audiencia do S. M. la reina regente; 
pero como las audiencias están interrumpi-
das hace algún iiempo, no me es posible 
F O L Í i E T I N 
E L Í D O L O 
N O V E L A . C O N T E M P O R Á N E A . 
OBIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E S S 
(F(ta novela, publicada en edicióa de lajo, y con 
P>iii oroiae Uniiiiag eu la BSUiotnm Univemnl de 
S¡tf. ¡Montaner y Simón, de Barcelona, baila 
"« vei ta en la librería de D. Luis Artiaea, San M i -
Knel, 3.) 6 
(CONTINÚ A) 
E l entreacto acababa. E l t e l ó n ee 
»ba d alzar de nuevo. L a art is ta s a l i ó 
d ir ig iéndose á la escena, seguida del 
p a r q u é s de Agreste, qne torc ió á la 
derecha, en direc ión a la puertecita 
qne media entre el escenario y el píi 
bbco. 
Apenas salieron del cuarto, cuando 
Albel i ta se lanzó faera del gabinete, 
« o n d e hab ía estado oanlto oyendo la 
conversac ión del marqués con la Fio-
riña. 
Vivamente irritado y haciendo ade-
• ¡ • o de seguirlos, mirando hacia la 
P a m a del cnarto d é l a artista, qne 
acababa de cerrarse: 
0 ~ ~ ¡ T o d 8 8 iguales estas artistas! 
4V?uién es el necio qne cree en ellaat 
PogrataPl ¡Vanidosas ! ¡F ior ina , 
j a mi paciencia se va agotando! ¡Ya 
ao puedo más! Porqne & an principe 
•n Ie °cllr5a fiiar en ella n a momento 
Q atención, 4ha de considerarse obli-
indicarles hoy el día ni la hora en que pu-
diera tener lugar, según ustedes desean en 
su atenta y ya citada carta, á que tengo el 
gusto de contestar. 
Con este motivo queda de ustedes afectí-
simo s. a. q. b. 3. m., 
JÜAK PACHECO. 
Palacio, 2G mayo 19J0. 
DECLARACIONES D E L 
SEÑOR ROMERO R0BLS_DO 
Madrid 30 de mayo 
Preguntamos anoche al señor Romero 
Robledo cuál era su opinión sobre la nega-
tiva dada á los representantes del comercio 
y do la industria, de que tanto se habla 
estos días, y tuvo la bondad do decirnos lo 
siguiente: 
Textual: 
''Agradezco me pregunten sobre el que 
juzgo desgraciado y gravísimo suceso, de 
haber cerrado las puertas de Palacio á los 
representantoa do las Cámaras de Comer-
cio. 
Este hecho, y otroa quo son de temor, 
vendrán á Justificar que era prudente pre-
visión la mía al desear qae las minorías se 
reuniesen y pidieran que las Cortes fuesen 
convocadas por un Gobierno que tiene ma-
yoría en ellaa, para que se discutiese eu 
público lo que hoy os el asunto de conver-
sación en calles y plazas, circuios y reunio-
nes, sin que la publicidad ponga freno á la 
f iotasía y modere y llame á reflexión los 
extravíos posibles de laa pasiones popula-
res, con razón excitadas. Las Cortes, colo-
cadas entre el pueblo y la corona, se hubie-
ran hecha eco fiel de los agravios que sien-
ten las clases contribuyentes, y en ellas el 
Gobierno habría tenido que defenderse de 
las impugnaciones que á la luz del dia le 
hubieran dirigido las oposiciones, en vez de 
ampararse en el silencio de t rás de la mo-
narquía, echando sob e ella la responsabi-
lidad de un acto unánimemente censurado 
hasta p r loa máa fervorosos monárquicos. 
Tiene este Gobierno el triste privilegio 
de tropezar en lo máa llano, y de producir 
la unanimidad máa absoluta en contra de 
las pocas resoluciones que toma. Su sistema 
es tenernos siempre ba jo la amenaza de que 
va á ser enérgico, temible, y sus ooeriríaa 
se reducen á irri tar y á exasperar al país 
con medidas que sólo parecen encaminadas 
á divorciar á la nación do la monarquía, 
hasta ahora por todoa respetada. 
El mayor signo de acatamiento á los po-
deres constituidos es acudir á ellos con res-
peíuosa demanda eu reparación de los agra-
vio* sufridos. En tiempos de la monarquía 
absoluta era timbre de uuestroa reyes el oir 
por sí miamos las quejas de sus súbdi tos , y 
adminiatrar directamente la justicia cuaudo 
resultaba hollada y desconocida. 
Era meneater llegar á fines del siglo 
X I X para que, reinando un niño y regen-
tando el reino una augusta princesa, un 
ministerio ciego cerrara las puertas del re-
gio alcázar á aquellos que con su trabajo 
contribuyen á sostener laa instituciones y 
los cobiernos que los meuosprecian y los 
desatienden. 
El Gobierno, sin rumbo, sin pensamiento, 
atento sólo á defender el poder, unos días, 
como ayer, echa toda la culpa del desaire á 
laa clasea mercantiles á S. M. la reina, y 
otros, como hoy, mientras el presidente dol 
Consejo asume la responsabilidad de aquel 
acto, pretendiendo «pie ayer fué mal enten-
dido y rectificándose, el ministro de la Go-
bernación afirma que el ministerio nada 
tuvo que aconsejar, porque S. M. la reina 
tenía suspendidas las audiencias, dejando 
al país impresionado con tantas y tan inox-
piic.ibles contradicciones que acreditan que 
rivimos y se ha constituido en siatema de 
gobierno el engaño y la mentira. 
. Nadie puedo justificar lo que todos, loa 
que ee interesan por el bien público y por 
la armonía eu que deben vivir el pueblo y 
el trono, lameotamoa. Si las Cortea están 
cerradas; si, aunque estuvieran abiertas, ea 
lícito suponer que no repreaentan laa aspi-
raciones del país, ¿qué medio queda á loa 
qae se creen agraviados, sino acercarse, 
pedir y demandar respetuosamente á ía 
corona? ¿Y cómo se pide, sino acercándose 
el quo se queja al que puede dar satisfac-
ción al agravio? 
Los^deagra lados que por su humildad 
no piden audiencia en Palacio, abordan en 
laa callea el carrua je de S. M., y lo arro jan 
eolicitudea y memoriales. ¿Querrá el Go-
biorno que los comorciantesde Madrid acu-
dan á esos medios de hacer llegar al trono 
la exposición de sus quejas? 
Uay que hablar y proceder con franque-
za. No creo esta condición reñida co t i la 
lealtad ni con el cumplimiento do los debe-
res que hoy deben posar con apremio sobro 
loa hombrea páb icos. El silencio puedo sor 
una cobardía y una traición. Bay que de-
cir muy alto, cualquiera sea el juicio que 
nos merezcan laa pretensiones do laa clasea 
mercantilea, que hasta ahora, en las mani-
feataciouea que han realizado y en el inten-
to do acere irae á S. M. la Reiua, no han 
hecho nada que no sea respetuoso, licito y 
correctamente legal. 
La negativa hecha á la Comiaión da los 
centroa comercia'ea os lo máa gravo que ha 
ocurrido deade la Restauración basta el 
día; coloca á S. M. la Reina como personal-
mente responsable de la política dal mi-ois-
terio. El oir no supone la obligación de 
complacer al que pretende, siuo el deseo de 
enterarse para resolver con acierto. 
A mi me asusta la situacióa creada. Si á 
los que piden se les rechaza con ofensa, 
¿quién podrá ex t rañarse de las actitudes 
quo pudieran tomar fundadamente maña-
na? 
El régimen constitucional no ea compati-
ble con au proceder, y ese régimen fué siem-
pre el sagrado culto de mis ideas. 
Por mi parte me alegro que me den oca-
sión de hacer públicas mis opinionea. Así 
deberían hacerlo todoa, para que la opinión 
del país y la unanimidad de la censura de 
los partidos y do loa hombrea públicos, pe-
netre donde el Gobierno tapia laa puertas, 
con la temeraria pretensión de que loa que 
allí vivon ni se outeren, ni oigan, ni vean." 
gada a enamorarse de él y á dar el 
e s c á n d a l o que e s t á dando esta no-
che? ¡Qué falta de decoro! 
Pero ¡vaya usted á buscar decoro en 
estas mujeres! Y , olaro e s t á , aho-
ra vo lverá á hacer lo mismo que en los 
otros actos; cantará mirando al prin* 
cipe y d ir ig i éndo le todas sus frases de 
amor Y o no s é c ó m o el púb i ioo lo 
tolera Francamente, es y a dema-
siado S i en este acto sigue ha-
ciendo igual, todo lo qne me ha oido 
cnando nes in terrumpió el m a r q u é s , 
no será nada, comparado con lo qne 
va á oir de mi boca ¿Y q n ó rapto 
será ese qne se prepara? S i n dnda 
le ha habí ido a l marauós coa tantos 
misterios porque yo lo o ía ¡ A h ! 
¿Tatubiéo'anda conmigo en secretos?.. . 
¿bis que no se fía de mi? ¡F ior ina , 
lo s a b r é todo! ¡Yo a v e r i g u a r é q u é 
hotel es ese que tiene el m a r q u é s en 
el paseo del Oisne! ¡Yo s a b r é q u é 
aventura es la que proyecta, q u é intri-
ga es la que trae esta mujer entre ma-
nos! 
Y al oir que la orquesta preludiaba 
el comienzo del acto, Seraf ín Albe la 
corrió á la pn^rt», l a abr ió , y siguien-
do el camino por donde se fué el mar-
q u é s hac ía na instante, se d i r i g i ó á las 
bntaoas. 
A l salir aquella noche la gente del 
Real e x t e n d i ó s e un vago rumor. Se 
hablaba de an misterioso plan de rap-
to. Q u i é a pronunciaba el nombre el 
DECLARACIONES 
D E L SEÑOR SAGASTA 
Madrid 31 de mayo 
Grande ea la reserva que se viene impo-
niendo el iluatre jefe del partido liberal; pe-
ro anoche, conteatando á preguntas nues-
traa, tuvo la bondad de decirnoa lo eiguieo-
te: 
" L a petición de audiencia hecha por loa 
delegadoa del comercio y de la industria de 
Madrid, tiene au historia en diatintoa acuer-
doa del Directorio, tnspiradoa todos en la 
boatilidad al Gobierno. 
A la solicitud puede también ponérsele 
tacha, por no ajuatarae á los estrictos tér -
minoa de la etiqueta. 
Pero ni una ni otra ^oaa juatifican ni dis 
culpan ta ligereza del Gobierno, y meooa 
aún la falta de franqueza con que el Go-
bierno ha procedido. 
Por el contrario, ai tenía motivos ó pre-
textos en qué fundarse para aconsejar qne 
la audiencia fuera negada, debió tener el 
valor de decirlo públicamente, aceptando 
la roaponsabilidad do sus actos. 
" L a iniciativa de suspender laa audien-
cias corresponde por completo y en absolu-
to á la Reina." 
Con eaa habilidad creyó Sdvela que podía 
salir del paso, sin reparar en la semilla quo 
sombraba. 
Es verdad que la Rema señala el tiempo 
para conceder audiencias, y que ordena 
cuando han de suapenderae por enferme-
dad, por ocupaciones ó por cansancio. 
Yo nunca me enteré de las visitaaque re-
cibía ni de cuándo dejaba de recibirlas. 
Claro que eeo no puede referirse más que 
á laa au lienciaa particulares. 
Pero t ra tándose de una audiencia políti-
ca, ¿cómo ea posible que ae conceda ó se 
nieemo sin el consejo del Gobierno? 
Y en este caso, y procurando obviar dif i -
cultados, bien pudo ser recibida la Comi-
sión do la industria y del comercio de Ma-
drid. 
En cuanto á loa procedimientna de fuerza 
que el Gobierno anuncia para hacer efocti-
voa loa tributos, no creo que llegue áe l loa . 
Eso de echar mano de laa tropas ea cosa 
muy delicada; 
Al ejúrcito no so le puede manosear. 
Por lo mismo que representa una fuerza 
suprema, ea preciso no emplearla m á s ; que 
en loa casos aupromoa. 
Adomáa, ai como el Gobierno afirma, tie-
ne asegurado la caai totalidad del cobro de 
laa contribucionea, ¿contra quién va á em-
plear la fuerza? 
En cuanto á si este Gobierno vivirá mu-
cho ó poco, yo no aó nada. 
Mal, muy mal ae le ponen laa cosas. 
Pero, no aó, no aó lo que d u r a r á . " 
DECLARACIONES 
D E L SR. DUQUE DE TATUAN 
Madrid, Junio Io di 1900. 
Cont inuándo la información abierta eô  
L^cr<i/sobro la negativa del Gobiorno 
á recibir en Palacio á f)3 represen tantea 
del comorcio y la induatria, viaitamos ayer 
al señor duque de Tetmín. El resoetablo 
exministro de Estado tuvo la bondad de 
decirnos lo siguiente: 
" A fines de junio de 1891 se hallaba pen-
diente de la sanción de la reina una ley vo-
tada en Cortea, autorizando al Banco de 
España para aumentar la circulación fidu-
ciaria. 
Contra dicha ley había hecho el partido^ 
liberal una campaña rudísima eu el Parla-
mento. Fuera de cate no era menor la opo-
sición. La maaa general del paia se puso 
en contra de la citada Jey, comr» abara eatá 
en frente do loa presupueatoa del Sr. Vi l l a -
verdo. 
Losán imoa eataban muy excitados; los 
jndustria'ea amenazaban con el cierre de 
j-iendap; en los escaparates y puertaa de 
muchos eatablecimiontoa se fijaron cartelea 
doclarando quo no ae admit ían billetes do 
Banco, y por otroa muchos conceptos era 
muy. parecido al actual aquel movimiouto 
do opinión. 
La Junta del Cí' culo de ta Unión Mer-
cantil ó Industrial y una Comisión de loa 
gremios de Madrid solicitaron do la reina 
una aundioncia para poiirle de palabra y 
por escrito que no sancionara aquella ley. 
En aquolloa días so eccoatrabi la reina 
en Aranjunz y tenía euspendidas laa au-
diencias, incluso para el cuerpo diplomá-
tico. .. 
Loa deseos de los organismos mercantiles 
encontraron eco en la reiua, quien se mos-
t ró propicia á conceder la amiencia que se 
la pedia, ai bien consultó el caso, como era 
natura', con el jefe del Gobierno, con el se-
ñor Cánovas del Castillo. 
Y aunque la pretenaióa de loa organis-
mos mercantiles, solicitando de la rema 
que no aancionara aquella ley, suponía for-
zosamente la ca ída del partido conserva-
dor y la disolución de las Cortes, si S. M. 
la atendía, el señor Cánovas del Castillo, 
no solo no ae opuso á que se coucediora la 
audiencia, sino que aconsejó á la reina en 
sentido afirmativo, manifestando pública-
mente después "que ningún partido cons-
"titncionai, v menos el conaervador, podía 
f e r r a r las puertaa de Palacio á la opinión, 
"fjerao justas ó injuatas laa pretensiones 
"que ésta llevara á aa gradas del trono." 
Ahora bien; el señor Cánovas del Casti-
llo, que entendía, como lo deben entender 
todos los monárquicos, que los Gobiernoa 
son responaablea de todoa, absolutamente 
de todoa loa actoa de la corona, y quo siem-
pre y en toda ocasión tienen el ineludible 
deber de eximir de reaponaabilidades al 
trono, pidió á la reina que á la audiencia 
aaiatiera un miniatro. 
Era yo el que estaba entoncea do jornada 
en Aranjuc?, y yo fui, por consiguieoto. 
teatigo oficial de la auiieocia, en la cual 
la Comisión do induatrialea expuso correc-
ta y discretamente á la reina aa oposición 
á la ley quo S. M, había de aanciouar, en-
tregándola deapuéa una expoa'ción. 
La Comisión aalió aatisfeenísima de lo 
afectuoaamont© que la recibió la reina, y 
aunque algunoa diaa deapuós S. M aancio-
naba la ley en cueatión, qnelaron á aalvo 
los prestigios de la corona, ain quo tampo-
co sufriera menoacabo la autori iad del Go-
bierno. 
Con lo expuesto basta para comprender 
que considero uu error lamentabilísimo el 
cometido por el Gobierno al cerrar las 
puertas de Palacio á loe organiamoa de la 
Unión Nacional. 
Estoy seguro que la reina ha . deseado 
conceder la audiencia, y que sólo el conae-
j i del señor Süvela ea el qua la ha hecho 
desistir de sus buenoa propósitos. 
El Gobierno no ha meditado lo que ha 
hpcho. Su conducta no puede ni tiene jua-
titícación para loa raonárqu'cos. Es i ra pro 
cedente, contraproducente y temeraria. 
Desde que so anunció el propósito de la 
Unión Nacional do pedir á la reina una 
audioncia, debió el señor Silvela compren-
der quo en este asunto debía entrar de lle-
no el Gobierno, no para aconsejar á la rei 
na que ae negari á concederla, sino, antes 
al contrario, para manifestar púb l icamente 
quael Gobierno no ae oponía en modo al-
guno á quo ae abrieran las puertaa de Pa-
lacio á los oraraniaraos mercantiles. 
El señor S i l v t U lo ha entendido de otro 
modo, pues no sólo aconsejó á la reina quo 
no concediera la audiencia, ó hizo que por 
la mayordomía de Palacio so enviara la 
carta con la negativa, sino que, en auscoo-
versaciones con loa periodistas y en sueltos 
nficinsos, ha dicho cosas contra las cuales 
deben protestar, y protestan seguramente, 
todos loa monárquicos, pues en vez de dar 
prestigios á la corona y do eximirla de rea-
ponaabiüdadea, merma aquéllos y la esega 
do éstas . 
Repito qne es un mal paao el dado por el 
eeñorSi lvela , y que su falta de meditación 
y de tino, sobre no eximirla de una graví-
sima responsabilidad, puede reetar prosli-
gioa y simpatías á la coiona." 
UN CORONEL DADO DE BAJA. 
El Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
r r a publicó ayer la siguiente real orden: 
Sección de estado mayor y campaña.— 
Bajaa. —Excmo. Sr.: En vista del fallo dic-
tado por el tribunal de honor constituido 
en esta corto por loa coronelea del cuerpo 
de estado mayor del ejército, con destino ó 
residencia on la misma ,para juzgar la con-
ducta del de igual empleo don Juan Escri-
bí no y García, y teniendo en cuenta el i n -
funne emitido por el Consejo Supremo de 
Guorra y Mar na, en el que se consigna 
que en la aplicación de dicho procedimien-
to so ha cumplido lo preceptuado en el tít. 
lío, cap. :{J del código de justicia mili tar , el 
rey (q I) . g.), y en su nombre la reina re-
eloj o l s i l l o 
A C A B A N D E I J U J E C T A R E N " E L V A P O R " I * A N O R M A N D I E ' 
P R E C I O S E N O R O 
Cronómetros Borbolla con garant ía por un a ñ o 
desde §3 .50 uno. 
De acero par» s eñoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, muy seguros. 
De oro COR esmaltes, preciosos, ú l t ima moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde SI2.75. 
De plata n ie l é con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde % 7.50 uno. 
D e repeticiones para s e ñ o r a s desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros , cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
H a y un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nie lé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas y leopoldina* de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y br i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus- ! C T " ! 
to más exigente y distinguido. E n esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . I¡ CDÍ 
15 J a 
nombre de F n n u » , q u i ó a el del prio-
cipe. 
Cuando lo daqaea* de Ta lam^r es-
c a c h ó estos dos nombres, dijo r iéndo-
se: 
¡Teudría gr%cia! ¡líl rapto de na 
príncipe por una arí iata lirieal 
A la n^rquesa de Agua V i v a ie ha-
blaron de ello al oido al bajar de s u 
palco, pero iusiunaroale qaa el nombra 
de su esposo andaba mezclado en el 
asante. 
—¡Qué ffr^ta sorpreaa si el m a r q u é s 
de A g a a V i v a fuese el raptor! ¡Cuanto 
dar ía por v e r l o ! — ? x j l a m ó , dejando 
oir aa oarcajiida c a r a c t e r í s t i c a . 
Como saoede coa todos los rumorea 
poco precisos, el del supuesto plan de 
rapto iba adquiriendo las m á s capri-
chosas vaiiautes al pasar de bosa en 
boca. 
Sospecharon algunos si se t r a t a r í a 
de la generala de M a r á n d e z , y no f a l t ó 
quien al enterarse del rumor pencara 
en seguida en la duquesa de Valle-
franco. 
No habla acabado la marquesa de 
A g a a V i v a de bajar la escalera cuan-
do un amigo le a d v i r t i ó q u é , s e g ú n 
sns notician, iba h ser ella la raptada. 
Entouces y a no pudo uoutener la 
risa. 
— ¡De modo qae el m a r q u é s de A g a a 
V i v a prepara un rapto para apoderar-
se de su esposa la marquesa. ¡Jal ¡ja! 
¡ja!—dijo a sus amigos entre caroaja-
i das p e n e t r a n t e s . — ¿ N » ea verdad que 
• Ideosa t e n d r í a gracia! ¡Jal ¡ja! ¡ja! 
E l repentino rumor, pasado sa pri-
I mor efecto de sorpresa, p r o v o c ó , por 
el misterio mismo que lo e n v o l v í a , in-
g e n i o s í s i m a s oenrreucias y alegres 
chistes. 
S i n embargo, el general Andnera , 
al l levar del brazo 4 la duquesa E l v i r a 
hasta el estribo de aa eoshe, no se reía, 
comentando el rumor. 
— ¡A.h!—murmuró en voz muy baja, 
para que ella solamente lo o y e a e ; — ¡ a y 
del raptor si se tratara de la duquesa 
de Vallefrance! Serv í á la monar-
q u í a absoluta, qae no r e c o m p e n s ó mis 
servicios; serv í á la m o n a r q u í a consti-
tucional, qne fué conmigo ingrata 
Hoy ya no qniero servir m á s qae á la 
duquesa de V a l l e f r a n c o . . ¡Si cual-
quiera vez corre a l g ú ü peligro, aquí 
me tiene! T r a t á n d o s e de la duque-
sa de Vallefranoo, ni recompensa, ni 
gratitad le pido. Só lo con servirla me 
sent i ré dichoso. 
C A P I T U L O X X I X 
L A S I N S T R U C C I O N E S D E L B 1 R Ó N 
A l d ía siguiente, may temprano, en 
las primeras horas de la m a ñ a n a , en 
oasa de la Fior ina el barón de V e r m a -
tier, d e s p u é s de tomar macbas preoaa-
cienes para no ser vis ío . 
E s a s horas en que el sol comienza a 
brillar suelen, en algunos casos, serles 
mas propiuias a los conspiradores que 
íiente del reino, ha tenido á bien disponer 
la eeparación del servicio del expresado 
jefe. 
De real orden lo digo á V. E., para s i 
conocimiento y demás ef-ctos.— Dios guar-
de á V. E. muchos af ios . -Madrid 29 de 
mayo de 1900.—Azcárraíra. 
Señor capitán general de Castilla la Nue-
va.—Señores presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y ordenador de pa-
gos de Guerra. 
VAEIOS ASTRONOMOS 
E L POR QUÉ SE ADELANTO 
E L ECLIPSE 
2'che 20 (0 20 t.) 
Como el eclipse de ayer comenzó dos se-
gundos antes de lo anunciado, y la dura-
ción de su totalidad fuó de cuatro segundos 
meuos de lo previsto por los as t rónomos, 
hemos preguntado al señor La .deror la 
causa de estos errores. 
— La causa de ello—nos diji el sabio 
Laoderer—es el no conocerse cou perfecta 
exactitud el diámetro de la lana. 
Añadió que c^n objeto de conocer esos 
di imetros exaetaraente aconsejó á los as-
trónomos de diferectes observatorios que 
se colocaran en los extremos Norte y Sur 
de la faja de la totalidad, manera do oü-
tervar con prec'sióo el primero y úl t imo 
contacto y obtener el d iámetro justo de la 
luna. 
Como esto no ŝ  b» hecho, h a b r á de es-
perarse otro eclipse total para averi-
guarlo. 
FLAMMABION 
Elche 29 (5 r.) 
El ilustre Flammarion ha visitado hoy 
el huerto del capel lán Castaño, adnrrando 
sus magníficas palmeras, especialmente 
una que tiene ocho brazos eu forma de can-
delabro. 
Le acompañaron el alcalde yol abate Mo-
reus. 
Vieron la operación de subir á las palme-
ras, coger dáti les y cortar las palmas blan-
cas. 
Operación que le «zustó mucho. 
A l pre íentar le el áloum escribió en fran-
cés el siguiente hermoso pensamiento, que, 
traducido, dice: 
"Salud al sol, aun durante el eclipse; sa-
lud á España, bifa del snl; salud á las pal-
meras y al padre Castaño, ministro de 
Dios, el eterno sol. ' ' 
S A L I D A D E ELCfIR; 
KLhe 39 (S n.) 
En el tren de iassioto do la tarde salió 
el ilustre Flammarion con destino á A l i -
cante, de cuyo punto saldrá mañana para 
Madrid. 
Le acompañan su señora y el abate Mo-
ren x. 
i El abato Moreux es, seyú i ha manifesta-
do Landerer, una gran inteligencia. 
Recientemente h i escrito un libro t i tu la -
do Novivima teoría kipertérmicu del sol. 
Este libro parece que es U úl t ima pala-
bra sobro Ja teoria del estudio químico d j l 
calor solar. 
La nueva obra apa rece rá inmediata-
mente, pue^ el abato Moreux 03p3raba sol.) 
á que pasara el eclipse para publicarlo. 
A defpcdir á Flammarion acudieron á la 
estación, el alcalde, Landerer, B iume Plu-
vinel, comisiones do astrónomos extranje-
ros y mucha gente. 
La despedida fué atVctuosísima. 
Flammarion, saludando, dijo muy emo-
cionado, lo siguiente: 
"Loa acontec mientos astronómicos pa-
san, las geijeraciones mueret; poro la h.dal-
guia o pañola no morirá nunca." 
L L E G A D A Á A L I C A N T E 
Alicante 29 (8 45 n.) 
En el correo de Murcia acaban de llegar 
Flamraarión y su señora. 
Kn la estación le aguardaba una comi-
sión del ayuntamiento. 
Flammarión v'ene satisfechísimo de las 
atenciocica qne ha recibido en E'cbe, y en-
cantado del aoborbio panorama do las pal -
meras. 
Alicante 30 (4 M 
Esta tarde, en el tren correo, ha salido 
para Madiid Flamraarión y su señora, 
acompañados del abate Moreux y del Juez 
de Paris Mr. Albanel. 
Esta mañana visitó Flammarión la pre-
ciosa finca propiedad dol Cónsul de Succia, 
Hugo Prytz. 
Anoche presencióla verbeoa dispuesta en 
honor do las Comit-ioues cientificas por el 
Ayuntamiento de Alicante, haciendo gran-
des elogios dol bellísimo paisaje de la situa-
ción topográfica de Alicante. 
La música t oó La Marsellesa, descu-
briéndose con respeto Flammarión. 
A peticun suya tocó después la Marcha 
Real. 
Antes do partir escribió en un álbum las 
siguientes lineas quo traduzco: 
" E l astrónomo saluda á la España her-
mana de la Francia. Sus estrellas son más 
hermosas que las nuestras, y sus mujeres 
adorables son hermanas de las estrellaa." 
También marcharon en el tren correo laa 
Comisiones francesas. 
En la estación las despidió una Comisión 
dei Ayuntamiento y muchos admiradores. 
tilda 30 (G 30 í.) 
Acaba do pasaren el correo, con direc-
ción á Madrid, el ilustre Flammarión. 
A l asomarse á U ventanilla del coche, la 
multitud que acudió á saludarle prorrumpe 
en vivas y exclamaciones con indescripti-
ble entusiasmo. 
El espectáculo ha resultado imponente, 
contribuyendo laa señoras á la grandeza 
dol acto. 
Flammarión va satisíechisimo do tantos 
agasajos, 
EN M A D R I D 
Madrid, junio 1*. 
Eu el tren-correo de Alicante llegó ayer 
mañana a Madrid el eminente as t rónomo 
Mr. Camilo Flammarión, á quien acompa-
la noche más profonda; entre las som-
bras de la noche bay, cnando se pien-
sa menos, gentes qne velan, qne miran 
y que ven á través de las tinieblas. S i 
la sombra nocturna protege al qne se 
esconde, también proteje al que lo va 
acechando. Pero en las primeras ho-
ras de la maQana, basta los e s p í r i t n s 
más vigilantes e s tán rendidos al sue-
no. 
L a F ior ina esperaba al barón, paes 
la puerta ee abrió antes que é s t e l l a -
mase, y á los pocos segundos v e í a s e el 
embalador frente á la artista, que lo 
recibió en nn p e q u e ñ o gabinete elegan-
te y lleno de llares, vestida con una 
graciosa matinée de color de l i la claro. 
Dir íase que ante la Fiorina se disi-
paron de pronto las preocupaciones 
qae habitualmente daban nn aspecto 
reflexivo y grave á la fisonomía del 
barón. 
No pudo menos el d i p l o m á t i c o de 
quebrantar con una amable sonrisa la 
severa e x p r e s i ó n de su rostro. 
D e s p a é s de saladar á la artista con 
galantes palabras y de elogiar el buen 
gusto de su traje matinal, dijo volvien-
do á fruncir el ceñe : 
— Y o lo siento, mucho, Fiorina, mas 
tengo hoy qne comunicarle á usted al-
go qne quizas le desagrade. 
—¿Üémol ^tís posible! ¿Qaó quie-
re decir eso?—repl icó ella cou viveza. 
—¡Más calma, Fior ina, m á s calmal 
No hay que alterarse asi. 
ñabau su distinguida esposa, el abate 
Moreux y el magistrado francés Mr. A l -
banel . 
Esperaban á los viajeros algunos amigos 
y admiradores de F aramarió i , el as t róno-
mo del Observatorio do Madrid señor Ven-
tosa, varios individuos de la Sociedad astro-
nómica de Madrid cu vias de formación y 
represen tación de 1* prensa. 
Mr. Flammarión fuó haludado al bajar del 
wagón y al salir al pa tU de la estación por 
la muchedumbre, quo le t r i bu 'ó homenajes 
de respeto. 
Hospédase el aoñor Flammarión en casa 
del señor don Ernesto de la Guardia, calle 
de Fernando el Santo, núm. 7, 
La Guardia es un escritor de mucho m é -
rito, grande aficionado á la aatronornia y 
entusiasta del autor ilustre de "Lumen." 
Expresa el señor F lammar ión la mayor 
s impat ía psr España . Hace grandes elogios 
de las poblaciones que ha visitado, describe 
con los vivos colores de su imaginación por-
tentosa el espectáculo del eclipsa en Elche, 
y nmestra profunda gratitud por las aten-
ciones que qa obtenido. 
Buen lugar ocupa en el recuerdo de su 
viajo la esplendidez y la distinción con que 
el alcalde de Elche, eeaor D. Sebast ián Ca-
nales, le ha hospedado en aquella pintores-
ca ooblacióu. 
No son menos fervientes los elogios que á 
España dedica Mad. Flammarión. Esta se-
ñora, que posee una cultura 8ingular,ayuda 
á su ilustre esposo en los trabajos del otser-
vatorio que posee en Juvissy y hace gal» en 
su conversación amenís ima de un ingenio 
de primer crden. 
Mr. F iammarión, después de descan-
sar biove rato, visitó ayer el Museo de 
Pinturas, admirando los prodigios allí ate-
sorados . 
Visitó también el Observatorio astro-
nómico donde fuó objeto de exquisitas 
atenciones porel ilustrado personal de aquel 
centro. 
Hoy, acompañado del foñor L i Guardia 
y de otros amigos, irá Mr. Flammarión á To-
ledo, de donde regresará por la noche. 
El sábado será obsequiado á las cinco y 
media de la tarde con un té porel director 
de nuestro querido colega "Blanco y Ne-
gro," señor Luca do Tena. 
Avistirón á esa reunión algunos ministros, 
lo más notable de la colonia francesa en esta 
corte, y muchos escritores, artistas y pe-
riodistas. 
A las octn y media de la noche del mis-
mo dia de mañana será obsequiado Mr. 
F ammarión con un banquete, al que asis-
tirán algún representante del gobierno, 
hombres de ciencias, escritores, artistas, 
etc., etc. 
El domingo, en el Sud-espreso saldry 
monsieur Flammarión para París, don-
de tiene que hallarse el dia 9 para asis-
tir á la reunión que celebra la Sociedad 
Astronómica. 
Esta noebe, cuando regrese el ilustra 
escritor de Toledo, será obsequiado con 
una serenata on su residencia de la callo 
de Fernando el Santo por la E s t u i i a u t í n a 
Española. 
EN TOLEDO 
Teíedo Io (9 «.) 
En el tren de las diez de la m a ñ a n a l le -
garon Flammar ón y su señora; el abate 
Moreux, Albanel, juez del tribunal do Sena; 
don Ernesto de la Guardia y D. José Gui-
Jlén de la Cadena, amigos íntimos del ilus-
tre astrónomo, y el representante d é l a Com-
pañía. 
Ignorándose el viaje, sólo le esperaba en 
la estación D. Juan Martínez Oñjbarro, co-
mandante de art i l lería de servicio en la 
fábrica de Armas, 
Visitaron la catedral. Ayuntamiento, San 
Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, 
Puerta Visagra y el Oristode la Luz. 
Al pasar por la Puerta del Sol, Flamma-
rión, dijo: 
—El sol y la luna, pero sin eclipse. 
Rendidos de cansancio, comieron en el 
hotel de Castilla. 
Conocida su estación fueron á saludarlos 
el claustro de profesores del Inssituto, una 
comisión do la Sociedad de Amigos del País 
y una representación del municipio. 
Después visitaron nuevamente la cate-
dral, acompañados del canónigo señor P í -
nilla, admirando las innumerables bellezas, 
alhajas y ropas. 
Eu el Alcázar fueron recibidos por el co-
ronel O -tenero y los profesores do la Aca-
demia. 
Visitaron la fábrica acompañados de loa 
jefes, comprendo objetos do arte. 
Desde la fábrica á la estación fueron ob-
jeto do cariñosas manifestaciones. 
A LOS P R O P I E T i R I O S 
OE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c8G8 26a-4 J n 
Aü PET1T PáEíS. 
S e b a r e c i b i d o u n g r a n s u r 
t i d o e n 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras "bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muchas noveda-
des. 
OBISPO N. 101. TelÉDfl 680. 
c 904 
—¿No me he de alterar, barón, cuan-
do d e s p u é s de conseguir an é x i t o tan 
ráp ido y tan completo en l a m i a i ó u q u e 
tomé á mi cargo, le oigo hablar de esa 
manersf 
—Nada he dicho que pneda enfadar-
la Y o soy incapaz, no s ó l o por mi 
experiencia, sino por mi c a r á c t e r . . . . 
— C o n q u e r o he de enfadarme cuan-
do, en vez de recibir Ies m á s cordiales 
y entusiastas por una victoi ia como la 
qne be alcanzado, le oigo decir que me 
tiene qne comnnicar algo qne q u i z á s 
rae desagrade? ¡No esperaba ana re-
compensa de ese género! ¡ A n í m e s e 
nsted á prestar eminentes s e r v i c i o » ! . . . 
—¡No es eso, no! ¡Fiorina, no es 
e so ! . . . . No bay motivo para tan gran-
de enojo . — m u r m u r ó el barón , cons-
ternado al ver la irr i tada actitud d é l a 
artista. 
D á b a s e é s ta cuenta de las ventajas 
de so s i tuac ión y manteniaseen la ac-
titud arrogante por ella adoptada des-
de qne o y ó la frase qne fué causa de 
sn disgusto* 
S in haber estudiado en los libros ni 
en las canc i l l er ías la carrera d ip lomá-
tica, sabía perfectamente qae ea las 
contiendas de la intriga el vencer des-
de el primer choque decide casi siem-
pre del triunfo definitivo. 
Siguiendo esta bnena t á c t i c a , l a 
Fiorina marcó bien la superioridad 
que le daba en aqnel instante sn situa-
ción sobre el experto d i p l o m á t i c o . 
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E L TORNEO UNIVERSAL DE P A R Í S 
EN 1900. 
á 
I I i 
Con el nataral placer vamos á de-
dicar este art ículo al bello triaofo ob-
tenido en el gran c e r t á m e o de la ca-
pital de F r a n c i a , por nuestro querido 
amigo y antigoo d i s c í p a l o , el S r . Ma-
nuel M á r q a e z Sterling; el caal , enoon 
Irándoee ocasionalmente en Parín , y 
ein la necia pre tens ión de estar á la 
a l tara de Pil lebury, L a e k e r ó Janovrs-
ki , ha deseado recibir la honra de me-
dir sos foerzas coa los m á s encumbra-
dos adalides del ajedrez moderno, y 
probar hasta q u é punto puede hacer-
lea resistencia, llevando en tan memo-
rable y solemne festividad, al interna-
cional concurso, en el arte sublime de 
Phil idor y Morphy, el grato recuerdo 
de los dos s i m p á t i c o s p a í s e s de la A -
mériaa Lat ina , tan amados y estudia-
dos por él , lo mismo en las horas plá-
cidas, que en las amargas y tristes. 
No se ha presentado en P a r í s el se-
fior Márquez Sterling, en calidad de 
profesional maestro. L e consta, y no 
Jo oculta, que tanto en M é x i c o como 
en Cuba, hay aficionados distinguidos 
que ban logrado algunas veces la d i -
cha de vencerle. Carece del carác ter 
de c a m p e ó n , de los ajedrecistas mexi-
canos ó cubanos, como lo saben per-
fectftmentó los eximios maestros reu-
nidos ahora en la h e r m o s í s i m a ciudad 
que b a i U e l Sen» . Más ¿por qué habr ía 
do privarse de los combates bizarros 
que le darán celebridad j u s t í s i m a , con 
FÓlo no dejarse dominar fácil y rápida-
mente, por ¡os soberanos grandiosos 
del tablero! N e c e s i t ó el competente 
y original Maroczy 52 movimientos, 
para obligarle á rendirse en una pre-
ciosa Dafensi ¡Siciliana, sosteoi l a por 
Márquez Sterl ing con discreto empe-
ño; á Mieses, el s ó l i d o y cuidadoso 
analista a l emán , le hizo magnlfioas 
TABLAS, y en 70 jugadas dorrotó al 
veterano ing lé s , Jarae« Mortun^r, a u -
tor muy renombrado del gambito que 
se deoominfl: Evans Fraser Mortimer, 
apertura qae la magistral revista The 
Ohens Player's Magozine considera, no 
só lo formidable, sino aparentemente 
irresistible. 
Saludemos, pues, al Sr , Márquez , 
f e l i c i táudole oon el oarlñ ) que esos es-
faerzoa merecen. S u standard, su re 
guiador, su talla, le hará quedar de-
bajo de los Emperadores, 11 yes ó Ma-
riscales del ajedrez del clasicismo; pe-
ro jacaso no fué admitido en el Torneo 
Universal de Hast ings, el caballeroso 
Conde B . Vergani , sin embargo de no 
ser el más fuerte jugador de I ta l ia , en 
razón á que los ilustres profesores de 
la patria de Manzoni y Dante, que le 
aventajaban, se abstuvieron de llamar 
á IHS puertas del bé l ico anfiteatro? 
H e aquí la partida contra Mortimer 
á que hacemos referencia: 
APERTURA. PONZIANI. 
Mayo 25 de 1900. 
BLANCA S NEGRAS 
(Mortimer) 
1— P 4 R 
2— C K 3 A 
3— P 3 A 
4— D 4 T 
5— P 4 D 
( 5 - P 5 D 
7— D 2 A 
8— A 3 D 
ü — P 3 T B 
10—P 4 C R 
11 — P 4 A 
12— C D 3 A 
13— A 2 D 
14— C D 2 R 
15— P 3 ü I ) 
16— C D 3 ü 
17— C D 5 A 
18— R 2 VI 
19— P 4 T R 
20 — P U x A (2) 
21—T D 1 C R 
22 — R x C 
2 3 - R 2 R 
2 4 - 1) x A 
2 5 - P 4 A 
Jü - D x P 
ÍJ7—T ü 
28— T K 1 R 
29— R l A 
30— A 1 C 
31— T D 1 D 
32— 1) 4 C 
33— T R 2 R 
34— D 1 ü 
35— D 2 A 
36— R x D 
37— A x C 
38— T x T 
39— B 3 A 
40— R 4 A 
41— T I T D 
42— P x P 
43— P 3 T D 
44— P x P 
45— T 7 T «í* 
40—T 6 T 
4 7 - T 8 T 
4 8 - T 8 A R ^ . 
4 9 - T 8 R 
A 
A 
( M á r q u e z Sterling) 
1— P 4 R 
2— C D 3 
3— C R 3 
4— P 3 D 
5— A 2 D 
0 — C D 2 
7—0 D 3 C 
8 — A 2 R 
9 - O O 
10— P 3 A 
11— P 4 A 
12— P 3 T D 
13— T D I O 
11 — P 4 O 
15—P 5 O 
1 0 _ P 3 T R (1) 
17— P 4 T D 
18— 0 R 2 T 
19— A x O 
20— O x P T 
21— C x O 
22— A 4 O 
23— A x A 
24— 0 4 O 
25— P x P 
20 - D 3 A l ! (3) 
1 A D (4) 27—T R 1 R 
28— T D 2 O 
29— T D 2 R 
3 0 - D 5 D (5) 
3 1 - D 4 R 
3 2 - D 7 T 
33— D 8 T ^ 
34 - E 6 A . f 
35—D x D ^ 
3 G - 0 x P * 
37—T x A 
38 - T x T 
39— T 4 R 
40— T 7 R 
41— P 3 O 
42— P x P 
43— R 2 A 
44— P T x P 
45— T 2 R 
40—T 2 D 
47— R 3 A 
48— T 2 A R 
49 — R 2 0 ^ (7) 
(0) 
R 
L a partida se pro longó t o d a v í a , has-
ta la jagada 70, sin necesidad ni uti-
l idad, no queriendo rendirse Mr. Mor-
timer, sin embargo de que t é c n i c a -
mente estaba ganada hacia tiempo, la 
pos ic ión , por el más joven, probable-
mente, de los competidores en el G r a n 
Círculo de P a r í s . A l fin y al cabo la 
realidad se impuso, y el Sr . M á r q u « z 
pudo anotar su primer triunfo en 
el Score general de la notable lucha. 
E l iusistente profesor i n g l é s es muy 
probable que opine con el sabio espa-
ñol D . Jo^é E^hegaray, que aquellas 
cosas que en los combatea comuues no 
pasan de ser p r o s á i c a s vulgaridades, 
en las batallas trascendentales del hu-
mano esp ír i tu , se revisten y decoran 
con las excelsas maravi l las d é l o in-
mortal ó infiuito; de lo que se deduce 
indeclinablemente, en las esferas su-
periores de las artes, que LA MAGNI-
TUD, d í g a s e lo qae se q a i j r a , ES UN 
E L t MENTO ESTETICO. 
N O T A S . 
(1) —Stoinitz aiempro conietió 636 movi-
miento, como débil y lleno do peligros, an-
te la marcha posible de los peones contra-
rios, de la torre y del caballo del Rey, con 
vigoroso impulso. 
(2) —Es sumamente interesante la situa-
ción general de las piezas. Parece lucha de 
estilus. El Sr. Márquez Sterlins, como buen 
partidario de la Moderna Escuela, bace 
con ingenio y perseverancia enridiables, el 
desarinllo ó avance de los peones del lado 
de la Dama, firme y cieutificameote. Por 
el coLtrario, Mr. Mortimer, entusiasta, has-
ta en su venerable ancianidad, de los arran-
ques violentos de la Escuela Antigua, em-
prende sin preocupaciones el ataque con s-
tante sobre el enemigo Rey. No p a r e c í a 
presentir el Sr. Márquez el recio embate 
que se le venía encima, y en comprobación 
de ello, véase en seguida el diagrama de la 
Posic ión a l verificar las blancas la 
jugada 20. 
N e g r a s Cgr. M á r q u e z . ) 
i m m m 
Ü Ü i ü i I P i ü ü ü ü w m ^ 
B l a n c a s ( M r . M o r t i m e r . ) 
Creamos que las b'ancas p o i í a n habar 
procedido victoriosamente, do la siguiente 
manera: 




21— C ' x P T 
22— CRxP 
Lo mejor para las negras, por qu^ si CsC 
— A x C f . f 
23—CxC 2 3 - P 5 R 
24 - C 5 A 24 —PxA «f. 
25— DxP 25—C2T 
26— CxPT»í» 2G—PxC 
27— TKxP 27—03 A 
28— D5A!! 
Y las negras hubiesen tenido que resig-
nar el juego. 
(3) —La réplica más exacta. No habien-
do aprovechado el maestro bri tánico la oca-
sión que se le presentó al efectuar el vigé 
simo golpe, la partida quedó virtualmente 
ganada por el Sr. Márquez S te r i in í ; quien 
como sagaz soldado no olvida la revancha, 
y continúa hasta el fin, con un método se-
guro ó implacable, para colocar en sus j u -
veniles sienes los minos de la victoria. 
(4) —Golpe de defensa indispensable para 
impedir los estragos que hubiesen hecho 
las negras, al dar jaque con la Dama en la 
séptima casilla del Caballo. Retroceder es 
perder, con muy raras excepciones. 
(5) —D4R de una vez, hubiese sido pre-
ferible 
(C)—Nosotros habr íamos jugado P3C, con 
1T cual á las blancas nada hubiese quedado 
qué hacer para impedir que fuese corona-
do alguno de los peones del lado del Rey de 
las negras. 
(7)—Sin duda era más concluyente: 49 — 
y Si 50—IUC—50—R3C. 
» • 
El corolario de todo lo q m queda dicho, 
respecto de aquellos críticoa que noten y 
apu jten en el juego de los señores Mor t i -
mety Márquez Sterling vacilaciones ó de-
moras, en el cálculo y en la ejecución, es 
bien sencillo: no es lo mismo estar dentro 
de la plaza, al alcance de las fieras, que 
fuera del redondel; no es igual para sis-
tema nervioso, surcar un lago, en apacibles 
meditaciones, que atravesar el océ iao en 
horas de tempestad, recibiendo sobre el 
rostro la espuma de los oleajes. 
En la vida debe esperarse todo del tra-
bajo, la lucha y la perseverancia. Después 
de la batalla de Farsalia, Cicerón intentó 
ocultarse y cal ar, y no logró conseíjuirlo. 
J a m á s es tarde para emprender conquistas 
de alto vuelo. Gastón Boissier ha hecho 
observar que César comenzó el aprendizaje 
de la carrera militar á los 44 años de edad, 
y que el voluptuoso Lóculo, que iba á man-
dar el ejército de Asia, se hizo enseñar du-
rante el viaje la táct ica de infantería, lo 
cual no fué un inconveniente para que al 
llegar se batiera nada menos que con Mi-
tridatee, derrotándolo. El Sr. Márquez 
Sterling, además de su juventud, posee in -
teligencia clara, y un respetable deseo de 
estudiar y progresar. Quien no aspira no 
respira, decía nuestro inolvidable maestro, 
el sabio y virtuoso educador cubano, D. Jo-
sé de la Luz y Caballero; y bace sisrlos que 
la tradición repite aquella célebre frase de 
Madama de Sevignó: LA DIONIDAD S U P R E -
MA ES E L T A L E N T O . 
A . O. VAZQUEZ. 
CRONICA DE POLICIA 
POR UNA COZ 
En la casa de socorro del tercer distri to 
fué curado por el médico de guardia el 
blanco Fernando Aguilar Ramos, vecino de 
Flores 5, de una herida en la cara de carác-
ter leve que le causó de una coz un toro en 
el Rastro de Ganado Mayor. 
A L V I V A C 
Por encontrarsB en comoleto estado de 
embriaguez en la vía pública fueron dete-
nidos y remitidos al Vivac á disposición del 
Tribunal Correccional de policía, Mr. W i l -
liam Yonh y el moreno Pascasio Montanó. 
También fueron remitidos al Vivac á dis-
posición de Mr. Pitcher, por reyerta en el 
cafó "Palais Royal" los blancos Crisanto 
Yollego Feruández y Dionisio Silva García, 
y por reyerta y escándalo, la morena L i -
brada Gómez y Domingo Sigarroa, vecinos 
ambos del solar " E l Mosquito", situado en 
Lucona y San Rafael. 
INSULTOS 
Por haber insultado á don José Suárez 
Rodríguez, vecino de San Rafael 155, fué 
detenido por el vigilante numero 861 el 
blanco Antonio Casas Gómez. 
Asimismo fuó detenido por el vigilante 
915 el marinero Santiago Martínez Sánchez, 
por acusarlo el empleado de la Aduana Mr. 
Blonay de haberlo insultado sin causa jus-
titicada. 
CONTUSIONES 
El blanco Joaquín Mola, vecino de Ba-
ratillo L? 9, sufrió varias contusiones de 
carácter leves, que le fueron curadas en la 
casa de socorros, al caerse de una barba-
coa en su domicilio. 
MUERTE 
Ayer se const i tuyó en la calle de Obispo 
y San Ignacio el teniente Horacio Ferrer, 
por haber recibido aviso de encontrarse en 
dicho lugar un individuo, al parecer muer-
to. 
El vigilante n0 429, que se encontraba 
en el lugar del suceso, manififsta que es-
tando e J en recorrido, oyó gritar: "Botica, 
auxilia," viendo caer al suelo un individuo 
blanco, decentemente vestido, al cual colo-
có en la acera coa ayu ia de otro vigilante 
por suponer que le hubiese dado un ata-
que. 
En el lugar de! suceso se presentaron el 
Juez de guardia y el doctor Sigarroa, mó-
dico de guardia de la casa de socorroa de 
la primera demarcación, certificando que 
dicho individuo, que no pudo ser identifi-
cado, se encontraba muerto, no podiendo 
precisar la causa, por no presentar señales 
exteriores de violencia alguna. 
El cadáver de dicho individuo fuó remi-
tido al Necrocomio para praticarle la au-
topsia. 
QUEMADURAS 
E l menor Pedro García, vecino de Ze-
queira 107 sufrió varias quemaduras leves 
al caerse en una paila de agua caliente en 
su domicilio. 
ROBO 
De la bodega situada en la calle de Cara 
panario 36, robaron en la noche de ayer, 
fracturando una carpeta 21 centenes, 2 l u i -
ses, 3 pesos oro americano y 25 pesos espa-
ñoles, que tenía el encargado guardados en 
la misma. 
Se ignora quien ó quienes sean los auto-
res de este robo. 
OTRO ROBO 
A don Jo?é Fernandez Flores, dueño de 
la bodega de Manrique esquina á Animas, 
le robaron anoche de su establecimiento, 
en los momentos en que estaba durmiendo 
en una barbacoa diez pesos del cajón de 
la venta. 
Los ladrones para efectuar el robo entra-
ron en la bodega sin violentar puerta a l -
guna. 
CIRCULALO 
Por hallarse circulado fuó detenido el 
menor blanco Arturo Pérez Bueno y remi-
tido al Asilo de San José á disposición de 
la Sección 2 ^ 6 la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
HERIDO 
Estando trabajando en el ferrocarril Ur-
bano, don Mauricio Postal hubo de caerle 
un rail en los pies causándole una herida 
menos grave. 
Postal fuó remitido al hospital "Reina 
Mercedes" para atender á su curación. 
MUERTE R E P E N T I N A 
En la calle del Aguila 33 falleció ayer 
repentinamente el pardo José Inés Peñal-
ver, siendo remitido el cadáver al Necroco-
mio para que le practicasen la autopsia. 
HURTO 
El vigilante 704 detuvo ayer al blanco 
Juan Morales Chenard por acusarlo Camilo 
Alvarez, del comercio y vecino del Mercado 
de Colón, de que al i r á almorzar en una 
fonda de la calle de Monserrate tiene sos-
pedias de que le haya hurtado 40 pesos 
plata que tenía en un paquete que puso en 
una mesa de la fonda mientras iba á la co-
cina. 
De este becbo ee dió cuenta al Juzgado 
de Belén. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
En la casa número 31 de la calle de San 
Isidro ocurrió anoche un principio de I n -
cendio, por haberse prendido fuego á un 
mosquitero en la habi tación de la meretriz 
María Mlanca. 
El luego fuó sofocado en el acto, 
OTRO HURTO. 
A don Hernar Osbertuza, vecino de la 
calle de Oficios, hotel "Mascotte," le fue-
ron suatraida de sus habi tación varias pren-
das y dinero, ignorando quien pueda ser el 
autor. 
G A C E T I L L A 
LA F UNCIÓN DE ALBTSU .—La de hoy 
consta, como de costumbre, de tres 
tandas. 
E o la primera Ins tantáneas , eu la 
segunda Oignnies y Cabezudos, y en la 
tercera Chateau Margaux. 
Amel ia B a s s i g n a n a y el maestro R i -
vera reoojer^n de nuevo aplausos eo 
el baile andaluz y en la jot* de las dos 
primeras obras. 
E s cosa segura. 
U n acontecimiento el p r ó x i m o vier-
nes: la zarzuela ¡ A l agua, patos!, por 
la ü o l l a m a r i n i . 
E L H O G A E . — E l n ú m e r o de este ú l -
timo domingo del semanario de las fa-
miliap, E l Hogar, que dirige ndestro 
querido c o m p a ñ e r o y amigo Z a m o r a , 
nos ha hecho BU acostumbrada v i -
sita . 
E n la p'ana de honor luce el retrato 
del presidente de la R e p ú b l i c a Argen-
tina, y en las otras planas, da prefe-
rencia el colega á diversos grabados 
relativos todos ellos á la vis i ta de la 
fragata Presidente Sarmiento. 
No solo de la Sarmiento trata este 
número de E l Hogar, pues en sus p á -
ginas trae asuntos de actualidad y una 
lectura amena y variada, 
E u resumen E l Bogar no decae una 
semana en i n t e r é s , gracias á la ac t i v i -
dad incansable de so director. 
E n Oompostela 93 e s t á la r e d a c c i ó n 
del colega y allí se venden n ú m e r o s 
sueltos y admiten snscriptores. 
N O T I E M B L E S , THO TEMAS.— 
(Tmitac ó i de Heine.) 
Llegada ee la Doch'; azota mi esquife 
el viento qae arrecí <; 
VPD, ti'Tii, á mi» brazos; no tiemMe?, DO temas, 
y jautos oraoemos el mar proceloso 
miraoJo en la altara la bóvela inmensa 
y al pie l o j abismos 
Oirarnas y nubes, torrentes y estrellas. 
{.Por qué entre tni i brazoj escondes el rostro, 
te ag'tas y tiemblabí 
El mar y mi pecbo á no tiempo te llaman; 
mas ns te intimiden, qae si ambos encierran 
b o n i l ci peligros 
y flojo y leflnjo y radas tormentas, 
también en so seno se guardan tjsoros, 
corales y perlas. 
Adolfo Llanos. 
TEATRO CUBA .— -Múlt iplesy v a r i a -
dos n ú m e r o s de baile por la flor del 
arte coreográf ico en la Habana harán 
pasar agradables momentos & los que 
concurran esta noche al fresco y favo-
recido coliseo de la calle de Neptuno. 
A los bailes s e g u i r á n los cuadros 
p lás t i cos , ejecutados por las hermanas 
Bassignana, y á é s t o s , siempre de 
atractivo en atractivo, s e g u i r á n actos 
a p l a u d i d í s l m o s por la Atoet, la V e n e -
zia y la Prim para terminar la /'unción 
con novedades a o r ó b a t i c a s , l ír icas , etc. 
M a ñ a n a es el beneficio de R a m ó n 
J u l i á n — d i r e c t o r de la orquesta del 
teatro Uuba—con un programa esco-
g i d í s i m o . 
Toman parte en l a función los popu-
lares actores G a r r i d o y Piró lo , 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — E n el sa-
lón de L a Car ica tura , instalado en la 
calzada de O a l í a n o n ú m e r o 116, se ex-
hiben durante la presente semana 
cincuenta preciosas vistas d é l a prime-
ra serie de la E x p o s i c i ó n de P a r í s 
de 1900. 
E l fonógrafo F i n de Siglo hace oir 
selectas y escogidas piezas musicales . 
E n t r a d a : diez centavos. 
LOS YANKEES EN LA LUNA.—Es la 
obra estrenada anoche en la escena de 
L a r a . 
Mucha concurrencia y muchos a-
plausos. 
Desde la primera á la ú l t i m a esce-
na, no decae la obra en el agrado de 
los espectadores, excitando de conti-
nuo su a tenc ión las divertidas peripe-
cias que se suceden en los cinco ani-
mados cuadros de que consta Los yan-
kces en la IMM) que en realidad se que-
dan á la luna de Valencia, sin simpa-
t ías , sin afecciones y . . . . din tico step. 
E l libro está escrito con gracia por 
el aplaudido y fecundo autor c ó m i c o 
Federico Vi l loch h a b i é n d o s e distin-
guido sobremanera en la interpreta-
c ión de los papeles que les estaban 
confiados la N o v ú a , la Latorre y la 
Saperita y Regino L ó p e z , R o b r e ü o y 
Cast i l lo . 
Muy bonitas las decoraciones y en. 
tre los n ú m e r o s de m ú s i c a fué muy a-
plaudido el Quinteto de los secretarios. 
Hoy se repite la obra en primera 
tanda, a c o m p a ñ a d a oon las tandas si 
guientes de E l amante de mi mujer y 
English Spuken. 
Todos los d í a s al final de cada tan 
das se veri f icarán bailes c ó m i c o s diri . 
gido por el maestro F r a y e t y eu los 
que t o m a r á n parte las s i m p á t i c a s y 
aplaudidas bai lar inas Rosaura, E n -
gracia y H e r m i n i a . 
DESAFIO A INJURIAS.—Los m á s fa-
mosos tiradores y espadachines de Pa-
rís , ee han quedado asombrados al 
presenciar un duelo entre chinos. Bien 
es verdad, que el asombro se ha exten-
dido hasta las personas m á s e x t r a ñ a s 
á esta clase de lances. 
E n el asombro se ha mezclado no po-
ca clase de regocijo, pues el duelo no 
pudo ser m á s original y e s t r a m b ó t i c o . 
L a causa de é l , era la que sueie ser en 
todas las partes del mundo; lo que se 
disputan los hombres, desdi que el 
mundo es mundo, el amor de una mujer. 
Se dice que una japonesita era en 
esta cues t ión causa inocente, pues des-
defiaba por igual á sus dos amadores; 
pero esta c o n s i d e r a c i ó n no detuvo á los 
rivales; cada uno de los cuales v e í a en 
el otro un posible o b s t á c u l o para sus 
pretensiones, y deoidierou terminar si 
tuac ión tan enojosa. Oon objeto de dar 
so luc ión á dicho asunto, se citaron á un 
lugar determinado; se colocaron uno 
frente á otro, á una distancia de ua me-
tro aproximadamente; una vez as í , y 
con el reloj en la mano, estuvieron lle-
n á n d o s e de improperios é injurias d u -
rante cuatro horas seguidas y cabales: 
sus ojos d e s p e d í a n destellos de odio, 
y las lenguas no se cansaban de vo-
ciferar insultos atroces. 
Que ¿cómo t e r m i n ó tan singular lan-
ce! Pues el más débi l de los contrin 
cantes (hay que advertir que uno de 
ellos era gigauttr), c a y ó al suelo con 
un violenta c o n g e s t i ó n y arrojando 
sangre por boca y nariz. 
E i comisario da pol ic ía , que detuvo 
al gigante tuvo que ponerle en libertad, 
porque la ley francesa no previene e l 
caso de asesinato de p a l a b n , ni de muer 
te á causa de injurias. 
Y a sesaba que la lengua es un arma 
terribk; pero los estragos qae con ella 
se cometan, no e s t á n penados en n i n -
g ú n C ó d i g o . 
Uno de los regocijados testigos de 
tan e x t r a ñ o duelo, d e c í a d e s p u é s , á gui-
sa de comentario, poco piadoso para el 
bello sexo: 
— Bst.i es un duelo d'gno ú n i c a m e n t e 
de mujeres; ¡por algo llevan los chinos 
algo a modo de faldasl 
L A NOTA FINAL.— 
L a marquesa, mujer de gran expe-
riencia, echa en cara á su hijo, joven 
de v e i n t i ú n a ñ o s , el v ic ia de trasno-
char de un modo excesivo. 
—No te pones en r a z ó n , hijo m í o —le 
dice—;si abura vuelves á casa á las 
cuatro de la m a ñ a n a , ¿ á q u é hora vo l -
v e r á s cuando e s t é s casado? 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibición del Kinetos'ko-
pio y del fonógrafo Colombia. 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: I n s t a n t á n e a s . — A las nueve y diez: 
Oiganus xj Cabezudos.— A las diez y 
diez: Chateau Margaux. 
L A R A . — A las 8: Los Yanhees en la 
L u n a . — A las 9: E l ¿ m a n t e de mi Mvjer 
— A las 10: English Spokeen. — Baile al 
final de cada tanda. 
CASINO AMERICANO.—Compañía de 
Bufos Cubanos y "Variedades,—A las 
ocho: L a zarzuela en un acto Blanco y 
flepro.—Cantos y bailes. 
SALÓN TEATRO CUBA,— N é p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.-
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Compañía 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptnno y Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en segoida vuelve á su es-
tado normal.— E n t r a d a 20 cts. 
RR ( i ISÍUl ) CIVÍL. 
J u n i o 16. 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural. 
BELÉN.— 1 varón, mestizo, ilegítimo. 
2 hembras, blancas, legít imas. 
G U A D A L U P E . — 2 hembras, mestizas, na-
turales. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
JESÚS MARÍA. — No hubo. 
PILAR.—2 varones, blancos , legí t imos. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
Dolores Molina Valdés, 26 días . Habana, 
Lombillo número 18, Enteritis infecciosa, 
blanca. 
Jesús Prieto Seijas, 20 años, Coruña, I n -
fanta 35, Gastritis tóxica, blanca. 
BELÉN.—Antonio Márquez y Pérez, 7 
años, Habana, Gervasio número 48, Atrep-
sia, blanca. 
Carmen Mart í y Pérez , 42 años, España , 
Monserrate número 3 ) , Insuficiencia mi-
tra!, blanca. 
Antonio Ruiz y González , 26 años, Ha-
bana, Sol n ú m e r o 112, Angina de pecho, 
mestizo. 
G U A D A L U P E . — Margarita Ana Román y 
Sánchez, 7 meses, Habana, Galiano 10, Me-
ningitis, blanca. 
JOPÓ Clodomiro Barrena y Delane, 54 
años. Habana, Concordia 44, Apeudicitis, 
blanca. 
JESÚS MAR/A .—Mar ía Luisa Trabanco y 
Faz, 39 días . Habana, Revillagigedo 50, 
meningitis, blanca. 
Herminia Marruz Quintana, 5 años ,Gua-
nabacoa. Angeles OS, Fiebre perniciosa, 
blanca. 
Kegla Romero y Llóreos, 4 5 años. Haba-
na, Gloria n. 8, Tuberculosis pulmonar, 
blanca. 
Esteban del Cristo y Díaz, 04 años, Ma-
tanzas, Esperanza n. LO, Lesión cardiaca, 
blanco. 
Pastora Diezdier y Sánchez, 01 años . 
Guiñes, Carmen n. 43, Caucer intestinal, 
blanea. 
P I L A R . — M a r í a Teresa Hernández Val-
dés, 3 meses. Habana, Espada 5, Enteroco-
litis, mestiza. 
María Valdés Valdés, 2 años, Habana, 
Jovellar 8, Meningitis, blanca. 
Manuela Hernández , 4 meses, Habana, 
Zanja 100, Meningitis, mestiza. 
Luisa Mar t ínez López, 17 años, Maían 
zas. Zanja 142, Enteritis crónica, blanca. 




J u n i o 17. 
N A C I M I E N T O 3 
C A T E D R A L . — 2 hembras blancas, catu-
rales. 
BELÉN 1 va rón , blanco, legítimo. 
1 varón,b lanco, natural . 
2 hembra, blancas, legít imas. 
M A T R I M O N I O S 
C E R R O . — D . Jo sé María Hernández Sardi-
ñas, blanco, con doña María Pérez y Fas 
toriza, blanca. 
D. Juan Baldomcro Márquez y Martí , 
blanco, con P i imi t iva Pal'ato y Carballo 
blanca. 
D E F U N C I O N E S 
G U A D A L U P E . — R . Robinsón, 33 años, Es 
tadoa ünidos , blanco. Industria 115. Fie-
bre Amarilla. 
Maria Dibigo, 35 años, Matanzas, blan-
ca. Crespo 30. Tuberculosis. 
Josefa Aguiar Martínez, 30 años. Haba-
na, blanca, Crespo 30, Hemorragia puer-
peral. 
María Mar t í Figueras. 6 años. Habana, 
blanca, Industria 34. Meningitis aguda. 
PILAR.—Isidoro Milo Rodríguez, 2 me-
ses. Habana, blanco, Zanja 110, Colerin 
infantil . 
Rita Ruíz, 75 año?, Matanzas, blanca, 
Estrella 152, Enteritis crónica. 
Domingo Reyes, 63 años. Ceiba, blanco, 
Estrella y División. Eptentioma garganta. 
Narciso Valdés Valdés, 36 años. Haba-
na, blanco, Lombillo 18. Tuberculosis. 
Clodoveo Pedroso Navarrote, 00 años, 
Habana, blanco, Belascoain 107. Cáncer es-
tómago 
Armando Quesada Bretrus, 9 meses. Ha-
bana, blanco. Hospital 11. Fiebre infec-
cioja, 
Margarita Soto Roca de Togores. 60 años. 
Habana, blanca, Gervasio 7. Paludismo. 
PILAR.—Rosa Caudina, 21 años. Habana, 
blanca, Cádiz 42. Tuberculosis pulmonal. 
Tomasa Abrear y Alvear, 18 años. Haba-
na, negra, Soledad 14. Tuberculosis pu l -
monal. 
Longino Elosegui y Paz, 8 meses. Haba-
na, negro. Hornos 20. Gastro interitis, 
Antonio Achon, 61 años. Cantón, a s i á -
tico, Zanja 98. Insuficiencia mitral . 







Vapores de travesía. 
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•1 día 20 de Junio á lat 4 de la tarde, Uerando 
la oorrogpondeDoia pública. 
Admite pasajero! j oarga general, inolnto taba-
co para dichos puertos 
Beoibe azúcar, café y cacao en partida» á flete 
corrido j con cocooimieato directo para Vlgo, Oi-
\6n Bilbao, y Pasajes 
Le» blll«tM úe pásale, solo serán expedidos has-
ta las dos* del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nnlaa. ^ 
Se reciben los documentos de embarque basta e! 
día !S y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póllar 
flotante, así para esta linca corad para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec 
tos que se embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los seSores pasajeros üt-
ola «1 articulo 11 del Keglamento de pasajes T delor 
den j régimen Interior de los vapores de esta Com 
pafila, el cual dice asf: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
los de su equipaje, tu nombre j el puerto de des-
tino, eon todas sns letras 7 oon la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Oompafila no 
admitirá bulto algo no de equipajes que no lleve du-
ramente estampado el nomore y apellido de suduefle 
asi «orno el del oaorto da destina. 
De más pormenores Imoondrá sn consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
ATÍSO á l o s c a r g a d o r e s . 
Bste Compafila no responde del retraso 6 extra-
rio que sufran los bultos de oarga que no lleven 
Mtampados oon toda claridad el destino y marca* 
le las mereancías, ni tampoco de las reclamado-
«s qus se bagan, por mal envase y falta de precia 
en los mismos. 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t M a i l I¿ine 
Los r á p i d o s y lujosos vaporea de est* 
Línea, e n t r a r á n y sa ldrán en el ordei. 
siguiente: L o s 
Lunes, Miircolts y Sábados 
entrarán por la metían» saliendo i Us dos y me-
dia drl di* para Cayo Hueso y Tamps. 
Bn Port Tampa hacen conexión eon los trenes 
de vestíbulo, qne van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos de los Bstados Uní 
Jos. 
Se dan billetes directos paralo principales pun-
ios de los Eítudos Unidos y los equipajes se despa-
chan desde esta puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Bstados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor U cuarentena en la 
FU>rlds se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado qne se expide por el Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Mercaderes 
núm. 23. altos. 
Para más Informas dirigirse á sas represestant* 
ÍS esta piáis: 
OK L a w t c n C h i l d s &C* 
A L T O i , 
1M 1 
ANUNCIOS 
EL DIA 18 SE E X T R A V I O de agencia de Amargura al ve- do en un carro Vedado, una gatica 
blanca con pintas i igras, qne entiende por Tila; 
por ser recuerdo de familia, á la persona qne avise 
en Amargura o 6, después de gratifioar e se le a-
gradecerá. 9̂ 7 la-19 7d 20 
C R I A D O 
Se solicita uno de 2» á 40 aQos de ed 'd. peninsu-
lar, que pre?ente boenas referencias. Virtudes nú-
mero^ 0 3786 la-17 31-20 
N eptnno 91. entre Manrique y Campanario, se aiqailaesta mago (fi a ca>a acabada de pintar 
con toilas las comodidades apetecibles, compuesta 
de sala, salega, cuatro cuartos bajoi, des altos, ce-
cina, despensa. baBo. dos inoderus y c'oaca. Su 
precio y cooli -iones informa Fiancicco Bosch, I n -
qnisidnr 46 de once á cuatro. 
36 0 alt aa-14 2d-16 
D E T O D O | 
| . - C J ^ P O C O f 
^ ^ss: SQg. ̂  ^ 
Si notas que una r í faga do aire 
llegara basta tus labios amorosos, 
¡son mis suspiros, quo del alma escapan 
te besan al pasar—y buyen diebósos! * 
José G. Ontiveros. 
P o l v o s d e n t í f r i c o s . 
(Fórmuia de Maury.) 
Tómese de: 
Carbón vegetal en polvo G0 eramoa 
Quina yo 6 
Azúcar (y " 
Esencia de menta . \ \ 4 " 
Idem de canela 2 " 
Tintura de á m b a r gris \ 0'50 " 
Mézclese ín t imamente . , " 
M o n t e s de P i e d a d , 
El primer Monte pío se estableció 4 me-
diados del siglo X V , 
Algunos babitantes de Perusa, en Italia 
compadecidos de la miseria del pueblo' 
que gemía bajo la t i ranía de los usureros' 
reunieron un capical metálico destinado á 
socorrer las necesidades de los naturales. 
Se depositó esta cantidad bajo la inspee' 
ción do una oficina, que prestaba sin inte-
rés, dejando solamente una prenda para 
seguridad del reembolso. 
Los que en adelante tomaron prestados 
madores cantidades, pagaban una corta 
indemnización para los gastos. 
Este estíiblecimiento se denominó Monte 
de Piedad. 
No tardó en propagarse tan benéfica ins-
titución en las naciones más civilizas. 
Algunos autores afirman oue el papa 
León X fué el primero que^por Hala expe-
dida en 1515, autorizó los 'Montea de Pie-
dad: pero, según el contexto do la Bula, ya 
los babía aprobado Paulo I I . 
Pifartos y Piave son padrinos en un due-
lo y arreglan las condiciones en la siguien-
te forma: 
' 'El lance es inovitablo. Se vprifica*4 
mañana , á pistola, y se cambiarán dos ba-
'aa sin resultado." 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiora.) 
Eila Valor Caro. 
Con las letras auteriores íoruiar el 
nombre y apellido de una linda trigue-
ñ i t a de la calle de Salod. 
Jerof f l i f i f ío co ' n p r i m i d o , 
(Por E . N . C . ) 
i É M 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmote digan 
lo siguiente: 
1 Toro salvaje. 
2 En la navegación. 










13 Animal venenoso. 
14 Tiempo de verbo. 
15 Kio. 
l í o tubo. 
fPor Juan L i a n . ) 
•I-* 
Sustituirlas cruces por 
de obtener borizoulal y 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Componente del año. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem idem. 
5 Nación. 
4» 




S o / u c i o i i e O r 
Al Anagrama anterior: 
LEONOR C A M A R A . 
Al Jeroglifico comprimido; 
F U S I L A D O . 














Al Cuadrado anterior: 
S A R 
A B E 
R E N 





Han remitido soluciones: 
Gil Gindama; K. B. Zudo; T. V. O.; E l de 
marras; Fray Alegre; M. T . Rio 
lisprema j Esmnoia del DiAKIO DK LA MiRUii. 
üblTUMU T ZULDKTA, 
